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DIARIO £ E FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS J.O.N-S. 
ta 
m a r i n a a l e m a n a h u n d e o c h e n 
y s e i s m i l t o n e l a d a s d e m e r 
c a n t e s e n e m i ó o s 
kus" incendian, hunden e in 
numerosos buques ingleses 
Berlíá, 8.—-El inaiitlo de las fuerzas aXemaníis co-
nlU"L¿is fuerzas alemanas de superficie de la marina de gue-
rra, que han si-
c.o puestas en 
^ccióu en el At-
lántico, para ha-
cer la guerra co 
xaercial, han des-
.tioído oomp!eta_ 
niente en el a t-
lántico del Nor-
te un convoy bri 
tánico que se en_ 
rontraba s obr^ 
línea oeste del 
refuerzo brítánH 
c?. El total d e 
navios merean. 
'JOS e n em¿,gcs 
hundido., equiva-
le a 86.000 to_ 
rioladas, lo que 
c&nstitu ye u n 












"Así me lancé sobre el aparata ene?n!go", 
cnenta a sus oamaradas el capfián Wieek, 
wírépido "cazador" de la aviación ale^ 
mana cendecorado coa la Gran Ijaureada/ 
« la Cruz de O^ba-Iiero. En una sola tar-
da derribó cinco cazas ingleses 
COMUNICADO mÚLES 
Londres, 8.—Comunicado de 
•ii¿0S ataflues aerees del ene. 
ueítran P «rada d. , ^ , S ae U 
, de Uf seoono ' r lüClle del •",UeVeS 
.;.-^Í 1, SOL ^ ^ r o n especiahnen-
•eeino lj0ncll,Ps y 'condados 
on ¿ayüciue también fue-
o 3 Í i f l l a l o n a s bombas 
crédito5,' Untoŝ í6 de In§,laterra y en 
r del pn" mos de,otr país muy alejados 
En | 
y subcos hí^1"68 >' onda dos pró-
is^0ntilmado 103 raids 
^ocbp "lte"sidad hasta 
,lStos. o,- +0b y en diversos 
C 0 n ^ r e s i l+rto<l lúmero de per-
V S Derr i rou " C i e r t a s o he-
4?̂  ío fí - cantidad de víc-
- n i .- §'rande en- rela-
^ imensidad del ata-
A d a d del suroeste ¿fe 
v a r i ! ! P^dujeron da-
«1 It 
i , 
lo e f^ 
-•eos 
lieos- .f ;¡a, ̂ Jias e-asas y hubo al-
ón ^ |eü0 entre ellas, un 
se ^ la 100 de muertos. 
la S5 K ^ l r í d ? " 8 . regi011es- ^ 
ana; ^ J-poca ;C o dañus peque. 
ALEALA 
Berlín, 8.— El 




mo ya ha sido 
anunciado en un 
comunicado espe 
cial, las fuerzas 
ds superficie de 
— la Marina áq 
Guerra que ope -
ran en el A t l á n t i c o han aniqui la-
o por . completo , en la ru ta del 
A t l á n t i c o del nor te , a -un convoy 
b r t á n i c o , hundiendo 86.000 tonela 
das m e r c á n t e s enemigas. 
Las fuerzas a é r e a s han ataca-
do el 7 de noviembre y en la no-
che del 8, numerosos objet ivos 
de Londres y en Ing l a t e r r a cen-
t r a l y mer id iona l , asi como en las 
aguas b r i t á n i c a s . Los ataques efcc 
tuados cont ra Londres han p r o -
vocado en los d e p ó s i t o s de T i b u -
r y explosiones "y grandes* y pe-
q u e ñ o s incencios, • que alcanzaron 
gran e x t e n s i ó n . E n las f á b r i c a s 
de motores de aviones y en los 
establecimientos industr ia les de 
Coven t ry los» bombardeos fueron 
seguidos de explosiones y un 
enorme incendio. 
Duran te los preparat ivos para 
la salida de los aviones que ha-
b í a n de efectuar un ra id noc tu r -
no, fué atacado en vuelo bajo el 
a e r ó d r o m o de Seampton, con b o m 
bas y fuego de ametra l ladora . 
Var ios aviones resul taron averia-
dos, y dos cobertizos incendiados. 
E n Dover t a m b i é n se han obser-
vado impactos directos en laS p r o 
ximidades del puerto. 
. Las fuerzas navales enemigas 
que amparadas en la obscuridad 
t r a t a ron de aproximarse a la eos 
ta de Flandes, fueron rechazadas 
por e' fuego combinado de tas ba 
t e r í a s del E j é r c i t o y de la M a r i -
na de Guerra, as í como por una 
b a t e r í a pesada de la D C A . 
'Como ya se ha anunciado, una 
f o r m a c i ó n de Stunas ha atacado 
sobre el estuario del T á m e s i s a 
nn convoy de bastante i m p o r t a n -
cia. «Un crucero de 10.000 tonela-
das fué alcanzado y gravemente 
averiado. U n n a v i o mercante de l 
m i s m o tonelaje fué , t a m b i é n a l -
canzado de l leno en la proa y 
q u e d ó inmovi l i zado , i n c l i n á n d o s e 
de banda. U n mercante de 5.000 
toneladas se h u n d i ó d e s p u é s de 
fuertes explosiones. E n aguas p ro 
xiraas a la costa del condado de 
N o r f o l k , se l o g r ó hund i r un mer 
cante enemigo e incendiar o t ro . 
M á s hacia e sur, o t r o buque mer 
cante de 6.000 toneladas fué t an 
gravemente alcanzado por dos 
bombas que q u e d ó i n m o v i l i z a d o 
y rodeado de espesas nubes de 
•humo. E n el curso de los comba 
tes aérec^s que se en tablaron d u -
rante esta a c c i ó n , fueron d e r r i -
bados varios aviones enemigos. 
E n la noche pasada, los av io-
nes b r i t á n i c o s han efectuado i n -
cursiones sobre el t e r r i t o r i o de 
A l e m a n i a occidental , sobre el 
que lanzaron bombas incendiarias . 
E n algunas ciudades de' Renania 
se han ocasionado daño_s en las 
casas. Var ias personas r e s u l t a -
ron muer tas o heridas. 
Las perdidas totales del ene-
migo, en la jornada de ayer, se 
elevan a 11 aviones y un globo 
de barrera. Tres aviones alema 
nes no han regresado. 
, . El comandante Wick derri-
bó eh 6 y 7 de noviembre seis 
aviones enemigos, elevándose, 
por tanto, el mimero de sus vic 
torias aéreas de la 48 a la 53. 
A l hundir, como recientemen 
te se anunció, un vapor de 
6,000 toneladas- a lo largo de 
la costa oriental de. Escocia, el 
alférez de navío.Barth, coman-
dante de un hidroavión, ha au-
mentado' a 30.000 el total de 
toneladas hundidas por él.— 
n o c o n c e d e g a r a n t í a s 
a l o s b a r c o s a m e r i c a n o s 
1EN 
S U D A 1 F R I C A 
pide la conclusión 
de 
una paz separada 
Washington, 8.—El depar 
tamento de Estado pública 
una declaración sobre la res 
puesta alemana a la- de-
manda del Gobierno de los 
Estados Unidos para que se 
concedieran garantías a un 
buque norteamericano que 
.recogerá 1.200 ciudadanos 
norteamericanos. El, Gobier-
no del Reich he hecho cons-
tar en su respuesta que los 
alradedores de Inglaterra 
son zona de guerra y que 
por este motivo no puede 
conceder garantías de la na-
turaleza de la solicitada por 
Washington.—(Efe). 
NO ES SIGNO DE HOS-
TILIDAD HACIA LOS 
ESTADOS, UNIDOS 
Berlín, 8,—Con relación a la 
nota del departamento de Es-
tado de Wáshington, según la 
cual el Gobierno alemán ha ne-
gado el salvoconducto a un va-
por norteamericano que será 
enviado a Irlanda para recoger 
a ciudadanos yankis, los círcu-
los competentes de Berlín de-
claran que ' el Gobierno del 
' lieich ha accedido en varias 
ocasiones a las demandas de 
i los Estados Unidos, pero, sin 
i embargo, estas concesiones no 
I ¡pueden consid'erars;e como un 
: salvoconducto, ya que el buque 
no estaría solo expuesto a las 
acciones bélicas, sino también 
a los acontecimientos impre-
vistos. Es suficiente recordar 
B A R D E O 
d e la r u t a d e H o n g -
K o n g a C h u n g - K i n g 
—OQo— 
Tokio, 8 .—Según las informado 
nes recibidas en esta capital, tres \ 
escuadrillas han bombardeado l a \ 
carretera de H o n g Kong a Chung 1 
K i n g , A d e m á s han sido bombardea- ' 
dos en un brazo 'secundario el r ío J 
Tung-KiaUg, un t centenar de'"1 jun—_ 
eos cargados dé municiones y mate 
rial diverso de guerra.—EFE.. 1 
lo ocurrido al "American Le-
gión". Da actitud de Alemania, 
es pues clara y justificada y no 
debe interpretarse como un sig 
no de hostilidad hacia los Es-
tados Unidos, cosa que tratan 
de insinuar los ingleses.—Efe. 
C h a m b e r i a i n 
| e n i e r m o d e 
gravedad 
r Londres, 8.—Chajnber^ 
lain s¡e encuentra grave-
mente enfermo. Aunque 
no se conoce exactamente 
su paradero, se cree que 
está en el campo, donde 
se retiró después de su di 
misión como lord presi-
dente del Consejo.—Efe, 
m a n t a 
i 
conmemora el XIII am* 
versa río de !a funda*) 
ción de la Guardia de 
Hierro 
Bucarest 8,—Grandes mamfestaJ' 
clones se han celebrado en Jassy, 
capital del movimiento legionario, 
para conmemorar -el X I I I , aniversa 
r io de la . formación de l a Guardia 
de H ie r ro , E l rey Migue l , e l ge 
nebral Antonescu, el vicepresidente 
del ' Consejo, H o r i a Sima, todo e l 
Gobierno, los ministros de Alema-
nia, I ta l ia , E s p a ñ a y J a p ó n y otras 
muchas personalidades, asistieron a 
las ceremonias, que culminaron eti 
un desfile en el que ' participaron 
^as delegaciones de las Juventudes 
Hit ler ianas y las, Fascistas del L i t 
torio, expresamente enviadas. E l 
paso de las falanges ante las» t r H 
bunas, fué acogido con ' delirante^ 
aplausos por l a multi tud.—-EFE. 
con A! e man t a 
Nueva York, 8. — La 
Agencia Asociated Press, 
comunica desde Johanes-
burgo que en el grupo 
Hertzog se esfuerZía en 
provocar la conclusión de 
una paz seperada entre la 
Unión Sudafricana y Ale-
mania. En el Parlamento, 
dicho grupo lia mostrado 
una tendencia pacifista y 
Eeparatísta tan profunda 
que Smust he tenido que 
recurrir a la amenaza de 
aplicar los plenos pederás 
de que dispone. La hesti-
lidad entre Hertzog -y 
Srauts se ha convertido en 
problema esencial de Sad 
áfrica.—(Efe). 
/ 
F R A T E R H I D A D S Í M D I C ^ L 
h i s p a n o ^ e r m a n © = i j a I j a n a 
Madrid, 8.—En la Delegación Nacional de Sindicatos se hit 
celebrado la primera reunión de camaradería y fraternidad 
entre las jerarquías del Erente del Trabajo alemán en Espa- . 
ña y del Partido Fascista y sus representaciones comerciales e 
industriales y las jerarquías sindicales de Falange Españoia. 
Tradicionalista^y de las J- O. N_S. 
Ai acto concurrieron el jefe político del Partido Nació- . 
nalsocialista, jefe del Frente de Trabajo Alemán en España, 
el Inspector nacional de los Fascios itahanos en España, Di-
rector del Instituto Italiano de Cultura, Director de la Agen-
cia Stéfani y otras personalidades alemanas e italianas, que fue 
ron recibidas por el Delegado Nacional de Sindicatos, Secreta • 
rio Nacional, Director General de Ganadería y otras jerarquías^ 
Los representantes italianos y alemanes recorrieron las dej • 
pendencias de la Delegación Nacional de Sindicatos, cambian"' 
do impresiones, que son fiel reflejo de la cordialidad de reía'' 
riones .sindicales existentes entre los tres países. Se brindó 
con una copa de vino español. 
Este acto corresponden a otros de la misma índo'e celebra 
dos en" Alemania e Italia.—Cifra. * » 
d e í á d d í £ ¿ 
VIDA SANA 
I^Taya una heladíta la da 
^Rver!. Aramaneoer Cubría 
la escarcha los prados como 
«na gruesa alfombra. Y es-
tos primeros fríos del año se 
Báent-en más. 
Yo le ttmo al frío. Me aco-
iraina, me encoge, me amula. 
Le tango miedo y an'.ipa ía. 
Juzgúese cómo habré sa'ido 
ds casa a las echo y mídia 
de la mañana, eso sí, para 
ssoorrer a, pie tres ki'óms-
feros entre campes escarclia-
ács 
Y sin embargo... He llega- i 
do a la ciudad sudando. El . 
oxígeno del campo, princi- : 
pálmente, ha obrado el mi-
fegro. Y unas carreritEis, co-
mo chiquillo revoltoso, para 
amenizar el liajQc^o. 
En el cual enoon'ré al co-
nocido propietario y almace-
nista Sr. Lubén que se hace, 
a "pie, doce kilómetros y en-
salza lo agradable del ejírci 
ció diario y sus efectos salu-
dables. 
Le he dado la razón. Una 
ves más he comprobado las y 
ventajas de la marcha, del 
aire puro del campo y de lu-
char coaitra el frío con el 
frío mismo. Como los alpL 
nistas. 
¿Por qué seremos tan ton-
tos que nos motemos en la 
ciudad o tan desafortuna-
dos que tengamos que vivir 
en elía, como á mLva a ocu-
r r ime por no peder aten-
der más cargos? 
He aquí a D. Cipriano 
(x. Lubén, con sus años, sus 
nietos, sui muchos kilos de 
peso y... sus buenas pesetas 
que 1c permitirían estarse en 
ía cama, andando entre la he 
iada. 
Como las viejas lechera* 
púeblerínas. comó( los obre-
ros de las a7deas,ietc. etc. 
Mientras tanto, baíocnes y 
ventanas de la ciudad mues-
tran, cerrados, que hay una 
multitud que duerma, para 
acatarrarse, demues, como a 
mí me ha ocurrido, por esas 
y calles de corricn • e- traidoras 
Ce aire, con miasmas y cío-
res de aglomeración antihi-
giénica. 
En esta mañana de terri-
V.e. escarcha-gozado la ole 
fría dol frío. El luchar con 
es^ con sus propias am^s. 
Y en ayunas, por venir a 
comu!gr>r a la canitáí, nle^e 
y rin nrisas, he rec^nocído la : 
- verdad para la salud del 
aíórismo latino: 
» 
Mens laeta: ánima quieta? 
ct moderata dieta. 
M'nté alegre; alma quieta ^ 
sin cuidader?. nreocup^^io-
nes, ramcrd'mientos o fea-
siones y dicta moderada, 
cue e1 estómago, con e-'c^s 
dá gula, PO embarace r l bnpn 
fimcicínmicnto del organis-
. mo. 
I BeMa rrcota para esas "po-
bres amas d* casa qre se in- r 
nuiotan. entristecm y ven to | 
de n'gro nor^ue fpjt? u^ ~o-
co d« este n 6a. afluel artícu-




A 7 O D 0 5 ] R A S G O S 
C A R I T A T I V O S 
los productores/d* la 
píovincifi y entidades 
oficiales 
Iniciada por la Delegación N a -
cional de Sindicatos una suscrip-
ción con carácter voluntario, desli 
nada a remediar los daños ocasio-
nados por las úUimas inundaciones 
en la provincia de Gerona, que en 
cabeza dicha Delegación con la su 
ma de 100.000 pesetas, se ruega a 
todos los productores de la provin-
cia que contribuyan a la misma a 
la medida de sus fuerzas, ingresan 
do sus íplortáciones en la adminis-
trción de este Delegación Sindical 
Provincial (Avenida de José Anto-
nio. Primo de Riveia, i ) , o en las 
De-e^aciones Sindicales Locales 'de 
sus respectivas residencias, en don 
de se les 'entregarán lo oportunos 
recibos. 
' Espero de todos los empresarios, 
técnicos y obreros de lá provincia, 
responderán a este llamamiento y 
de esta forma remediar la triste si 
tuación. que atraviesan los pueblos 
damnificados de la referida pro-
vincia, 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Naciontls indicaüsta. 
León, 6 de noviembre de 194»; 
E l Delegado* Sindical Provincial, 
Ponciano Pereá, 
Un colega de Astorga refiere 
que virtuosas familias de Valencia 
del Cid han adoptado por hijas a 
niñas del Hospicio de Astorga, las 
cuales fueron llevadas a la capital 
levantina en dos expedicior.es: la 
primera el pasado abril, en líúmero 
de siete, y la segunda días pasados 
en número de diecinueve. 




añero de Quioñnes, 9, princi-
pal derecha. León 
Cerrantes, 8, Dupdo.—rl^óa 
e t a i D a s 
E l vecino de; Riaño don Aurelio 
París Pcdrosa ha presentado en es 
te Gobierno Civi l una solicitud de 
registro, pidiendo veintiuna perte-
nencias para la mina de antimonio 
llamada "Trinidad", sita en térmi-
no de Riaño. 
D(/n Santiago Fernández y F e í 
nández, vecino de León, ha solicita 
do cincuenta y seis- pertenencias 
pera la mina de antracita "Aurora" 
sita en el Ayuntamiento de Páramo 
del S i l 
B U £ N A 
C O S E C H A D E 
P A T A T A S 
Dicen de Villamejil que la cose-
cha de patatas ha sido este año 
abundantísima. Se calcu-a que sólo 
lo cogido en tal pueblo asciende a 
doscientos cincuenta vagones, de^as 
tres clases de patatas sembradas: 
riojana, 'encarnada y alemana. 
. -Las tre? va'en para simiente, ga 
raníizadá, y se cifra cada vagón en 
mil arrobas. 
IffIGXJSL GLASES Y HJBS. 
JÜANQS S. L. 
• Harina. 243. — EAEOELONA 
Gran fábrica de puertas de 
íeero ondulado, Articuladas, 
rubulares. Ballestas. Tejido 
metálico para Mercados j 
f>tros sistemas. Entregas mmedia-
j tas. Presupuestos gratis.. 
J Delegado Comercial de Ven. 
tas para LEON. Burgos, Ástu. 
rias, Orense, Falencia, Zaaaora 
y Valladolid ' 
MANUEL G. DUCAL 
Avenida R Atorenti'n'á. 10. LEON 
Teléfono 1401 
. ^ Excmo. Sr r t 
vjl . ha recibido ayer 
Visitas: y€r ^ s i g ^ 
Don José Vega V;n i 
pector provincial de w 0 n ^ 
Nicanor López. p r L ^ f ' ' ' " -
cura párroco de n ' ador: i 
f c a ' d . y c o m : s ^ n C ^ - : ¡ 
don Patricio Fer„ández ? ^ 
^o Tormo, doña 0:1 I 
dar don MaSí^^f1?5 ^ 
Victorino BlancJ. 0 0SU4 ? 0 -̂
MEDICO. DENTIST? ! Avenada del General í : U i i 
del Cine Avenida) p 11 
Horas de 10 a l y t i ¡ . 
-SI 
S I N D I C A T O E S P A Ñ O L , 
U N I V E R S I T A R I O 
Jefctura Provincial. — E l D i -
j rector de la Escuda Superior ás 
| Veterinaria, para su divúlgacrón 
: nos comunica lo siguiente: "Por 
i orden de, la superioridad, los e^á-
1 menes de ingreso en esta Escuela 
se celebrarán en única convocatoria 
ria. el próximo lunes, día once del 
actual, a las diez de la mañana, 
con , arreglo a, las instrucciones pu-
blicadas en el "Boletín Oficial del 
Estado" del día s del mes en cur-
so." • 
León, 7 de noviembre de 1940. 
C A S A D E L F L E C H A 
O R G A N I Z A C I O N E S 
J U V E N I L E S 
Se están haciendo tedos los pre-
parativos para la apertura del cuar 
tel de los flechas. 
L a aoertura se hará con toda so 
lemnidad. 
L a nueva casa dé los flechas OUÍ-
como sabemos sera el sa-ón que 
tienen al lado, los R R . P P . C"p«-
chin#s, será dónele todos los afilia-
dos a la O. J . líeven a la p r á r t i r a 
su .reglamento y su doctrin* Nació-, 
nalsitídicálísta. 
All í todos, los pequeños de León 
tendrán todos Ins domincrii roníe-
rencias, teatro, cine, efeét^ra. 
E n * efta casa serán los flechas, 
por fin, "Mitad monjes,, seítad sol-
dados", s 
Nombramientos. — Han «ido 
iiotnbndos en los cargos ene se 
mencionan los canutadas siguientes 
en Poníerrada: 
Delegado comarcal de O. T.. José 
M a i í a Fernández Or:Ilo, oamisa 
\ ¡ e ja . Asesor de educaron e ins'.ruc 
ción premilitar, Francisco Kíartí-
noz Martínez. Asesar religioso, don, 
Alfredo Robres Masa. 
Esperamos de estos nuevos c a r -
gos, den nüevr mente el auge a1 la 
O. J . de' Poníerrada y vuelva a ser 
lo mejor de la provincia. 
Brazo en alto, saludamos a nues-
tras nuevas jerarquías de O. J . 
E E R N I N D É Z (Hijo) 
Dentista. Generalísimo Fran-
co, 10 y 12, Pral Izqda. (Enci-
ma de "La Imperial") 
C u p ó n pro-Ciegos 
N ú m e r o s premiados correspon-
dientes al sorteo celebrado el día 
8de noviembre de 1940: 
Premhdo con 25 pesetas el n ú -
mero 697 y con 2,50 los siguientes: 
97 197' 297 397 497 597 797 897 y 
997. 
LA NIÑA EUDOXIA LOPEZ DÍAZ-OTAZU, ha fa-
llecido, en León, el día 8 de Noviembre de 1940. A 
los 15 años de edad. Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la Bsnlición Apcvjtolica. D. E. P. 
Su desconsolado padre, don Joaquín López Roble.s; herraano^, 
don Joaquín, doña Ana-María y dofki MaríaJLuka Lépsz 
D í a z . O t a z ú ; hermanos políticos, don César Granda y «km 
María.Victoria López; tíos, primos y demás familia, 
Suplican a usted encom-sndar su alma a Dion y asistan a 
las EXEQUIAS que tendrán lugar a las CINCO de la tárele 
E n la iglesia parroquial de San 
Marcelo, unieron sus destinos ante 
Dios con el sagrado lazo del ma-
trimonio, la bella y simpática, se-
ñorita Rrquel Aparicio, maestra 
nacional de Vil lamondrín, . y el co-
nocido industrial * de Mansilia de 
las Muías, Enrique Santoveña, 
Apadrinaron a los contrayentes 
doña Elena Ruiz, madre de la no-
via y don Rafael Santoyeña, tío 
del novio. 
Firmaron el" acta como testigos 
don Horacio Ramos y don EulaUo 
Benavides. 
Después de la ceremonia re1igío 
sa los numerosos invitados fueron 
obsequiados espléndidamente en un 
restaurante. , 
E l nuevo matrimonio salió de 
viaje para disfrutar la luna de mié1. 
Nuestra enhorabuena, extensiva a 
sus- distinguidas fanifias. -
—De paso para bsiamanca, donde 
se hará cargo de la Auxiliaría de 
la Cátedra de Griego, en la Facul-
tad de Letras, hemos tenido el gus 
to de saludar a" nuestro gran cama-
radá ŷ  comp'ñero en tareas litera-
rias, Manuel A . Rabanal, "Mano-
cho". L e deseamos prosperidades 
en' su nueva labor docente. 
,̂ v•IM •̂•̂ *̂ •̂ •̂ ••̂ •!••̂ •̂ ••̂ •í•'•̂ *̂ •{̂ •̂̂ •H• 
TEODORO J50N 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partas. t<paí ao«B«-s 
ürdoño I I , 20. Pral.. dcha. Te-
létonc 1458. De 10 a 2 y de 
4 a 6. 
.̂.J..J„J..I,.J..;,.J..».̂ .̂ ,̂ .»J,.J,̂ .̂ *.J.Í.̂ ,»Ĵ ..J.̂ , 
¡SEÑORA! ¡SEÑOHITA! 
Permanente sin hilos, 7 Ptas. 
Solriza, l á M 
Cortes de pelo en todas sus for 
mas. Peluquería EL ASEO 
General Mola. 3. León; No con 
fundirse, Peluquería Castro. 
\ t e i 
C ! 1 1 1 
de B r a ñ u e l a s S. 
E l Consejo de. Admi 






j le C I T A S D E BRAÑUELAS pliendo lo. estab'ecido en el ^ ^ 
lo 40 ce sus Estatutos y con con 
prescripciones de los artículos uedado 
43, 45. 46, 48, 49, 53 y siguia tncia d 
pertinentes s i asunto, convoca n campe 
Jüqta General extraGrdiv.aria 1 x Resid 
, Accionistas para el día 25 de i antiago. 
viembre actual y hora de b cwnipo ce 
de la mañana, en el domicilio! Las m 
cial de esta ciudad, calle de Jai figo, est 
nes número 10, bsjo. - 5 e' car 
Poníerrada, 6 de novíembrt oroestt > 
1940. mingo, 
Antracitas- de Brañue'as, S. i ase ar.t( 
E l Presidente del Consejo de ! entusia 
ministración, Marcelino Suárex nomerab 
zález . . ido con 
de entr 
.̂.j.»j.4.̂ «|.4«<j.̂ .̂ .»j.í«f4^Í..I<«t«^í"H npático 
LS0K1 ¡5 7a 
Elaboración de manteqiuili narti^ 
na. Primera marca, e-jp35 él riva 




" , T , >r.és, ur 
S E G U N D O ANIVERSÁKII fs e'emí 
D . M A N U E L M A R T I N JAI J su « 
• ^ . • I ja <lo de 1 
í Capitán .del Regimiento de ^ ^ 
1 fantería Montaña, num. Ji, 
murió por Dios y por España * "cm 
el frente del Scgre f 
el 10 de noviembre de l ? - « 
pués dé recibir los A « x : l . s p * ^ u 
^ r ^ d l ^ o ñ / v ^ F e . - - o . 
dez Núñez,; hijos, Manol.ta ent 
Hnio y Manuel ; .madre p o 1 ' ^ Pued, 
suero 
hermano, ^ r m a n o s p ^cos, 
primos y- demás / s m 1 a-
cordar a ustedes tan tnSM 
s u p l í a n «na oración po^s" 1 
Los Novenarios ^ ^ 
comenzarán el ¿ í a ^ 0 de n° 
bre en las ^ e s ^ S J G e n i l 
Gran Poder de P ^ " ^ l5l 
r e ó ^ e r V ^ c o m e n . r a p el 
del mi^iAo mes en. a 
de Puente Gemí a J f , " del 
la mañana, asi comiaS oc'r--|0Xrr, 
10 de cada "J'65 , f i j G r a n f 
la iglesia de . ^ oor W ' 





sia a las D I E Z Y Í Í E D I A de la mañana por lo que les queda- -
ran muy agradecidos. 
C^a Mortuoria: AVENIDA DEL PADRE ISLA, NUM. 38. 
El duelo se desoldé en San Francisco. Funeraria "El Carmen". 
SEGUNDO- ANIVERSARIO. ^ / ^ ^ ^ F B ^ - ' f 1 ^ 
dad por el alma de LA SIÍÑORA DONA r dr;if o géc 
CA PARDO SACillSTAN, que falleció en ' \ 
día 10 de noviembre de 1938. D. ,E. / • do (Ĉ  ani 
Su desconsolado esposo, don Enrique Garcja- ^T^aría K '¿ 
tán de Intendencia); hij^s, doña Paula y.dona y 
Ivermanos, doña Elisa, don Lamberto, d011^,^ enbriDCS • Uirivr, 
Eufrasia; hermana política, doña Carmen; tíos, su 
más famüiá,. „ , > ¿-¿n v v v n v Ü ^ á 
Al recordar a usted tan sens*)le perdida, ^ J ^ r a f l 
orfecicn por el alma de la finada, por lo que le q > 
ñame uto agradecidos. . ,. ^ A',* íO * ' E Í ' N c v e n a r i o ' d e ^ M i s a s que dará P^ncipio^1 ^ f ^ 
media ds la m a ñ a f t á en l« S. I . Cate-lral, en ^ caI1so 
' -en del Camino, será aplicado por el eterno u 1 5, 
" El Timo. Sr. Obispo de León, «te ha dignado coi 
gencias en la forma acostumbrada 







"da (Al, , 
de 4 a 7 
K E y 0 C  A N T E i F ú t b o l m o d e s t ú 
n e n e 
¡ e n s a c í o n 
C tX Í IT 
. I T i l 
as S. 
la afición al st'ik. 
buena tarde deportiva. 
sacará de dudas^ y esperamos que 
nuestro once femenino local, deic 
cu dro hockey de ia F a - | « i pl lu^ar que le corresponde, el 
? Femenina se enfrenta, eñ par nombre deportivo de León. Sabe-
¡íf'de rampeonato, con el mejor mos que es un encuentro difícil, pe 
oo femenino de. Galicia- y de l . ro en estos trances es donde demues 
Administra 'ro t̂e de F-sPal",a- ^ l cuadro dejNtrsn siempre nuestras camaradas 
ima ANT] «key de v;S0' íornia^0 w r ^eu' j sus mavores bríos y «us mejores 
íELAs' c is de lama"irternaciona1, después | cualidades. 
en el art s hacer dos encuentros_ r e ñ i d i ^ j No. hav QUe 0!vidar que el ^ 
tos y tontos con el de La Coruna, y^haber j ^ v|gU¿ jug(5 ei a,-10 pasadoras fi 
na^eí en el campeonato de Espsha 
v Uetró a este honroso puesto por 
su3 inmeiorables condicones de juc 
170, pues este cuadro -depor'ivo, no 
ha nacido, como el nuestro, hace 
un año. sino que le componen ele-
mentos de reconecid' fama, ya con 
anterioridad al Movim'erto. Por lo 
tanto, la vkfHfia será más sabrosa 
para nuestras muchaclrs leonesas, 
al saberse vencedoras y rivales dig 
ñas de uno de los mejores equipos 
artículos Ledado empatados por itrual diíe 
3 y signiet rucia de tantos, fué a desempat .r 
convoca n campo neutral, en d terreno de 
lordiñaH» 1» Residencia de Estudiantes de 
lía 25 dt fantiago, donde logró derrotar al 
a. de hi m¡mp coruñés. 
domicilio1 Las muchachas de la S. F . de 
calle de ]> figo, están dispuestas a conauistar 
5 el campeonato de este sector 
nóríembrt Droest  de Esp ña y, el próximo 
jmingo, tendrán que demostrar su 
ue'as, S. 1 ase arte un' equipo joven, lleno 
Msejo de 1 entusiasmo y abrumado por las | ¿ g ' ^ p . 
10 Suáreii Mmerables victorias que ha lo- ' 
•ado conseguir a fuerza de tesón 
de entrenamientos. Este joven y 
j.-H«5..{,*M «pático equipo formado por núes 
L F O K I " camarada5 de la Falar.ge ko-
. SJ, después de derrotar a Orense 
titOíjllillí nartido también de campeonato, 
a ea|p3_4 el rival digno del cuadro vigués, 
, t*. LfW )uién vencerá...? Esta es una in 
Toear.te que se proyecta no só'o 
ón, sino tamb.én en la Preuss 
fga que reconoce en el equipo 
Dr.és. una ca'egoría elevada, por 
ERSÁRII s e'ementos, por sus victorias, 
T I N JAI ir 5« estilo peculiar que le ha lie 
ento de áo de triunfo en triunfo a la on 
lúm. 31, ^ ' ^ r í a deportiva en el hoc-
3r España y nacional 
; (Cstal'jl n temor a sufrir un desengaño, 
de 1938. I * atrevemos a pronosticas una 
Auxilios i ^ feua ada, sin mucha ^diferea 
; D. E. P * de tanteo, en este interesante 
'alie Ferr. Xutmro. Nuestro equipo leonés, 
íanolita.' tt' entrenándose diariamente v 
adre Voh* * Puede enfrentarse, con serem- ' 
joUticos," o, ante los mejores eauioos es-
njlia: A' "w'es. Mañana, la reaüdad /ios 
triste W 
Difícil partido para León, al te 
ner que luchar con el eouipo más 
veterano, de España, subeampeón re 
tietidas veces y compuesto de varias 
figuras internacionales, entre ^as 
oue destacan las famosas Gloria 
Trpias, seleccionada cuantas veces 
Espafiu tüVo que tomar parte en 
competiciones internacionales; Mar-
garita del Río, Cucuta Fadrique y 
I Tere Sanjurjo primeras, figuras 
del hockey nacional. 
Esperamos una tarde de auténti-
co campeonato y esperamos también 
mié el pueb'o leonés, rompa de una 
vez su apatía y acudan con verda-
dero espíritu de " h i n c h a s a ani-
mar a nuestras c a r r a d a s y 'a aplau 
dir a las viguesas, ya que el en-
cuentro lo merece. 
Todos ai campo del S E U , a las 
tres' y media. E l equipo leor.és se 
presentará: A^eb-; Teresa, Car-
men ; Isabel, Adelina, Sara; Ma-
ría Luisa, Menza, Mary Luz, Con-
cha y Carmen. 
e! partido dm\ próximo 
domingo 
E n los escaparates de los A l -
macenes S i m e ó n , hemos visto ta 
C O P A que se van a ventilar ú>s 
equipos Regimiento Infanter ía 
n ú m . 31 y el Club Deportivo San 
ta Ana Por lo tanto e' domingo, 
día 10. la afición leonesa. tiene 
plato fuerte en el Campo de la 
Corredera. 
L a propaganda repartida a tal 
efecto, nos indica que el equipo 
del Regmento lo componen des-
tacados jugadores, los cuales for-
man el gran conjunto que ha de 
temar parte en el Torneo Mili-
tar, p r ó x i m o a empezar. 
E l Deportivo Santa Ana, se ha 
de presentar con algunos nuevos 
valores,- que según rumores, han 
fichado para la presente tempo-
rada. 
Todo hace presumir que e s t é 
ha de ser un encuentro de en-
vergadura, m á x i m e si tenemos 
en cuenta que cuando Se juega 
un trofeo, a no querer siempre 
tienen e m o c i ó n las jugadas de 
ambos equipos. 
A eRtc magno acontecimiento 
deportivo, han sido invitadas las 
autoridades, tanto civiles como 
militares por lo que ha de resul -
tar sumamente Interesante. 
po^ su a•J*VJŵ *v̂ 4̂•̂ 3̂ ^̂  
[e nusa*. 
0 de nov" 
de J""5.. U 
nte GeiJ<«^ 





las'ochofcKtTAS Cvar¿ajada limpia, con 
del Gran] UAS Y FEAS SE CASAN 
El fiim más divertido de la temporada. 
Í^aciones tragi.cómicas fie la mas fina originalidad 
P R O D U C C I O N H A B L A D A E N E S P A Ñ O L 
Palacio del Cinema.—-Teléfono 1155 
SABADO 
I>IA DE LA RISA, nada menos que 80 minutos a 
B A R . A Z U L 
' FB^I? eB at*rvt0n las instalacione3vmás modernas. 'Bspcciali. 
L xíad^O géliero ri 8 y ex(lmsjta repostería. Rico café expréss > 
n jva<i. Ĉgg ^ g ae marca Restailrailt con anipiios comedores para 
• jn rt? A2.Pi Servicl0 fino y esmerado en el Bar Res. 




alia y . 
lican | r " PERFUMERIA ARTICULOS PARA REGALO 
Sarán : C A S A P R I E T O 
« a l s V » . San Marcelo, número 10 
£CaIlS0 Jc.5, Arart AAf/e7tc™ R E V E R O 
sTltfh^ ^ aa*urVoÚlnero 20- Teléfono,1119. Se encarga de to. 
fttoictes; Ir^f8 PrcPios del ramo. Clases pasivas; Repre. 
116 Cazo pnclas Certifcadóa penales y Planos: U . 
Q za .Fesca y Montes, etc., etc 
0ínPra i venta de casas 
E n el F r o n t ó n de las Ventas, 
a las cuatro, se jugará un intere 
sante partido de pelota a mano 
a ÍO tantos, entre los famosos 
jugadores vascos Arechaga y 
; Morzo, contra los favoritos de la 
afición leonesa Piera y Garabito. 
Promete verse muy animado por 
! la ca tegor ía de juego de los con-
j tendientes. 
C a f i e l e r a 
De e s p e c t á c u l o s para hoy sábado , 
9 de Noviembre de 1940. 
C I N E M A R I (Palacio del Cine) 
Sesiones a las 7,30 y 10.30. 
I Grandioso estreno C ó m i c o en 
E s p a ñ o l 1 L a producc ión de 80 mi 
ñutos de Risa 
B O N I T A S Y F E A S S E C A S A N 
T O D A S 
A l e g r í a en el argumento, pr i -
mor y finura en todo detalle. ¡ U n 
iilm extraortLnar ia íaente tíiverti-
do. Apto para menores. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a la$ 7.30 y 10,30. 
Exi tazo descomunal de Diana 
Durbín , en 
R E I N A A L O S 14 A550S 
E l ú l t i m o film creac ión de la 
maravillosa estrclla, esta vez con 
Jackie Cooper y Kelcve , Douglas, 
en E s p a ñ o l y apto para menores. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
• A las 7,30 tardé y 10.45 noche. 
P r e s e n t a c i ó n por Circuitos' C a r 
ce l lé del único "as", c ó m i c o , el 
formidable R A M P E R , al frente 
ce su nueva C o m p a ñ í a de G r a n -
des Atracciones. 
j U n e s p e c t á c u l o de arte y ale-
gría 1 Exproíe*>o para familias. 
Absoluto en moralidad y diverti-
tniento., ' 
V é a n s e deUUg) m m9S?m&* 
D&épués de l o s retos tan es-
candalosos que ha lanzado la pe 
ñ a futbolíst ica del Bar Cotón y 
que nadie se ha atrevido a reco-
ger, qujzás con ese afán y alta 
mis ión de recoger tedas , las on-
das que se pierden por los ám-
bitos, el equipo de Radio L e ó n , 
se ha atrevido a captar la espi-
. ra . rmágica del deporte locai. y se 
enfrenta máf.ana domingo, a .as 
i once, en el Campo del S E U , con 
los s impát icos muchachos del Co 
. lón. 
E l cuadro futbo l í s t i co ' de la 
Radio, es de los mejores que 
hoy se pueden formar, entre los 
: aficionados leoneses, d e s p u é s de 
¡ haberse retirado del deporte ac-
í tivo el únjeo equipo que en ia 
temporada pasada ha logrado 
i "vencerle". Por lo tanto espera-
: mos serán los futuros campeo-
j nes de, estos encuentros amistu-
; Sos y h u m o r í s t i c o s que por lo vis 
to tienen muy buen arnhiente en 
[ eita tranquila ciudad, 
j Comporidrán^e' once de la R a -
' d i o : L u i s ; Santi y Domi; Chana, 
; Mario y Alberto; Arribas. Jor-
dán, P i t á g o r a s , P o l l á n y Meji. 
E n este equipo, cerno se ve hay 
elementos, de indiscutible fama 
, universal , no sabemos si es por 
el fútbol o por sus estelas cultu-
|
ra!es. 
E l Colón p r e s e n t a r á : C á n d i d o ; 
Jacinto y Merino; Felipe, Alonso 
!
y Bahi l lo; Pepe, Rodr íguez , J a -
cinto, Narciso y Alfonso. 
Animo, muchachos, y a con-
quí-star e' t í tu lo que pone, en juc 
| go el equipo de la Radio. 
N O T A D E L D E P O R T I V O 
1 S A N T A A N A ; ""^ 
E l domingo, a las tres en pt̂ n 
to de la tarde, Se presentarán en 
el Campp de la Corredera, los j u -
gadores de este Club, cuyos nom 
bres Se citan : Chaina. Carlos. Ra 
mos, F e r m í n , Pérez . Goyo, P r a -
da, Joaquín,' Rubio, B á r r e n a , Ce-
Icstino, Rufino, de Pablo, todos 
ellos con su correspondiente equ? 
po de-juego. 
Los socios del Ssnta Ana, me-
diante la p r e s e n t a c i ó n dei recibo 
ccrr.cnte, tendrán libre acceso M 
campo. 
C H I S P A Z O S D E F U T B O L -
No os greá i s , leoneses, que na-
da más hay equipos en L e ó n , 
pues también Santa Lucia tiene 
ya equipo de fútbol, que es dig-
no-sucesor de aquél otro que .an-
tes del Movimento Nacional so 
d e n o m i n ó el " C a ñ o n a z o " . 
Entre lo" jugadores del nuevo 
equipo "Deportivo Bernesga" da 
Santa Lucía, se encuentran ef 
oue ya jm 
el veteram 
t ingu¡do Mázne las que apesar daí 
sus a ñ o s se pone panta lón corto 
pensando en dar serios, disgus-
tos a sus contrincantes. Los de^ 
má» son chicos nuevos que tie-
nen voUintad grande en seguir 
venciendo como hasta ahora. 
Este lo vamos a ver el próxí*' 
mo domingo dia 10 en el campo* 
de L a Florida de Santa L u c í a 
en el que se enfrentarán con ct 
equipo "Pelayo", de León , con"* 
tinuando su campaña que espera-
mos sea muy fecunda en trmnfv* 
que le han de dar gran renom."' 
bre, 
t Animo Santa L u c l a l 
portero Vidal u g ó en cí 
" C a ñ o n a z o " , ' no y dis-
C u l t u r a l 
y Deportiva Leonesa 
L o s jugadores que a c o n t í n u a * ' 
c ión se indian, deben presentar*! 
se hoy sábado y hora de las Ríe-* 
te en . el dimicilio de esta Socte* 
dad : 
Panucos, Publjo, Paradela, A r i 
ge l ín , Soverino. Cástor , Arturo , 
Sixto, Tsa^c. Manriejue. O r e j ó n , 
Calo, Goyo, R o m á n y Chovito. 
S A L A 
DE 
FIESTAS 
' B O L ra 
Todos los días de 7 a 10, la buena sociedad leonesa/ 
se reúne en " B O L E R C r 
Todos hablan de ' B O L E R O ' y d e su magna orquesta 
D7?. C A R L O S D I E Z 
(Del Hosrftal General, del Hospital de San Juan de Dios. Fft* 
cuitad de Medicina y Crua Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON GE* 
NITO-ÜRINAE1AS. CON SU CIRUGIA Y PIEL 
Avenida del Patíre Isla. 8. 1.° izquierda. Teléfono. 1394, 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 » 6. ' 
G A R A G E l 
Automóviles. Bicicletas, Repuestos. 
Independencra, 10. 
Teléfono < 10-21 
LEON 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
E N R I Q U E S A E G A D O 
(Oculista por Oposicién de ios Institutos Proviaciales d§ 
• • • 
GARAÑON ILEONES DE VIIXAMANBOS (León) 
L 
d d l i 
Por reciente dispo^dón. de la Dirección General de Gana-
dería, han sido creados los libros genealógicos de la esDecie 
asnal, ocupando entre estos lugar destacado el del garañón 
ieonés. 
Una vez más el Estado realiza un sacrificio económico para 
contribuir a conservar y mejorar una parte no despreciable 
de nuestro patrimonio ganadero. Corresponde a la Junta Pro_ 
vmcjal-dfe Fomento Pecuario de León, la organización y fun-
cionamiento de este importante servicio oficial, el cual ha de 
coiitribair a cons*rvar lo poco que existe en la actualidad de 
nuestros garañones, los cuales por apatía y abandono nues-
tro, han venido conociéndose desde la antigüedad con el nom-
bre iiíiprópio: de zamoranos. 
El garañón leonés tiene su origen y área geográfica en la. 
vega del Esla, del partido de Valencia de Don Juan; los Pue-
blos/enclavados en ambas márgenes del río, han venido desde 
te antigüedad criando y preocupándose de la conservación, dé 
esta importante espede animal, 
• Sm; embargo hace algunos años, los ganaderos , de la re-
gión citada,, han permitido la salida a otras provincias de los 
mejores ejemplares a precios'elevados, ocasionando con ello un 
grave, perjuicio a sus intereses y a la riqueza pecuaria pro-
vincial, que asiste en los momentos actuales, a una verdadera 
decadencia de la especie asnal leonesa, tan apreciada por los 
paradistas del norte de .España, ya que las cualidades de este 
animal, a pesar ¿e su abandono, son del mayor interés para 
Sa producción mulatera nacional. 
No queremos entrar en estas líneas en la descripción de 
nuestros garañones, ya que esperamos que en esta misma pá-
gina, han de dedicar algunos pequeños trabajos los prestigio-
sos Veterinarios de Valencia de Don Juan, Matanza y Toral 
de los Guzmanes, Sres. Junquera, don Maximiliano Gonzá-
lez y Martínez Rabadán ; estos entusiastas y competentes com-
pañeros, irán poniendo de relieve en artículos próximos, las 
bellezas.de nuestro garañón leonés, y al mismo\tiempo, ellos 
y nosotros en artículos sucesivos procuraremos llevar al con-, 
vencimiento de nuestros ganaderos la necesidad de desterrar 
las costumbres rutinarias y perjudiciales pára lograr por uña 
selécción metódica y bien dirigida, la mejora deseada dé éstos 
animales, que han llegado a tener tal aceptación que en ferias 
de Valencia de Don Juan y de Zamora han logrado precios de 
cuatro a ocho mil pesetas a los tres años de edad. 
Limitando estas líneas al título de este artículo, séanos per 
mítidó expresar la gran importancia que tiene para la mejora 
de ciialquier especie animal,'la creación del' libro genealógico; 
• en este libro', han de inscribirse en los primeros días de su 
nacimiento todos los animales descendientes de padres- que 
reúnan los .caracteres morfológicos^señalados para esta raza; 
una vez inscritos, serán marcados con un botón metálico 'en 
la orejan y bajo la vigilancia del Servicio Oficial, se seguirá 
ia cría y desarrollo de estos animales los cuales cuando hayan 
de ser vendidos podrán aportar su CERTIMCADO' OFICIAL 
sobre sus antecesores, garantía máxima a que puede .aspirar 
todo animal que haya de ser destinado a la reproducción. 
Gón el, registro oficial de todos los buenos ejemplares, le-
graremos, entre otras cosas, seleccionar y mejorar los ejenipla 
res existentes y que se produzcan, y cuando hayan transcurri-
do varios años, podremos presentar al igual que se hace ya en 
el ganado vacuno, lanar y cabrío, animales selectos tanto por 
«us formas mejoradas, corrigiendo los defectos actuales, co> 
wio reproductores ya que según los estudios de la genética ani_ 
mal, la traeismísien de los caracteres de padres a hijos depen-
do más de su genealogía o PATRIMONIO HEREDITARIO, 
que de sus caracteres externos, los cuales muchas veces no 
corresponden a la fórmula hereditaria. 
Yo ya se que muchos ganaderos conocen perfectamente la 
organización, funcionamiento y utilidad de los libros genealó-
gicos en ganadería; para ellos no son estas breves Hneás; sin 
embargo, yo quiero ̂ recordar a los que no están al corriente 
de estos asuntos 'que los übros registras de nacimientos fue-
ron'organizados primeramente por los ingleses para su caba-
llo pura sangre el año 1791; a continuación en el país citado 
créaron el libro de la raza bovina Shorthon en 1822; poste-
riormente todos los países de ganadería próspera de Europa y 
América asi como España, crearon sus libros genealógicos de 
ganado vacuno, lanar y cabrío. 
, Resumida en estas líneas la finalidad del libro genealógico 
y convencidos de los beneficios que ha de reportar para la re-
construcción de nuestro garañón, leonés, de cualidades insupe-
rables para incrementar la producción mulatera, esperamos 
.que nuestros ganaderos, corres pondiendo a la ayuda que el 
E n 
d a p o r e i ¿ e m a o P r m r i n c l a i d e 
g ú n l o s d a t o s í a c i i í l a d o s p o r ¡ o s 
Partidos Judk^ales Bovino Lanar Cabrio Cerda 
Astorga ... ^ . ... 
La Bañeza ... 
León ... 
.Murías de Paredes ... 
Ponferrada ... 
Riaño... -
Sahagún ... ... 
Valencia de Don Juan 
La Vecilla ... 









































Totales .'. 190.010 785.680 187.913 118.226 
COMENTARIOS 
i 
Podríamos publicar .las ci-
fras que- anteceden, y tal vez 
la mayoría de las lectores in-
terpretarían. con alguna exacti-
tud el valor y la importancia 
que tiene para la economía ieo 
nesa, el valor de la economía 
y los productos derivados de la 
misma. Sin embargo, preferi-
mos agregar estas breves '¡lí-
neas para aclarar algunos ex-
tremos que pueden pasar des-
apercibidos para aquellos que 
viven distanciados de lo¿ pro-
blemas del Campo. 
Sin atrevernos a garantiza»' 
la veracidad absoluta de estas 
cifras, aceptamos su aproxima-
ción, con las salvedades de que 
no han de corresponder exac-
tamente .a la verdad en la es-
pecie' lanar y de cerda, ya que 
cuando han sido tomados estos 
datos se encontraba en nues-
tras montañas el ganado tras-
humante, el Gual ha regresado 
ya a Extremadura; algo pare-
cido ocurre con él ganado de 
cerda, el cual en esta proVin_ 
cía es sacriñeado- en su mayor 
parte durante los meses de Ce 
tubre, Noviembre y Diciem-
bre. 
Los datos y antecedentes se 
refieren exclusivamente a las 
especies de ganadd vacuno, la-
nar, cabrío y dé cerda, las que 
por su número ocupan el prin-
cipal lugar en la riqueza pecua 
ría provincial. Sin embargo, es 
de gran importancia el ganado 
caballar, mular y asnal, así co-
mo las aves, conejos y abejas, 
que constituyen un complemea 
to de gran utilidad para la eCc_ 
nomía familiar de nuestros ga-
naderos. 
Sin entrar en un estudio de-
tallado desvaler y rendimiento 
de nuestros ganados, hemos de 
valorar con alguna aproxima-
ción los animales qUe figura¿ 
en la anterior estadística, Rien-
do aceptables los valores me 
dios siguientes: 
190.010 cabezas de vacu-
no a . 1 . 0 0 0 p e s e t a s 
190.010.000 pesetas; 785.680 
cabezas de ganado lanar a 100 
pesetas 78.568.000.; 187.913 ca 
bezas de ganado ^ cabrío a 75 
pesetas 14.093.475 y" 118.226 
cabezas de ganado de cerda a 
. 750 pesetas 88.669.500 pesetas. 
| Total del valor de las cuatro 
i especies señaladas. 371.440.975 
I pesetas. 
j Limitamos estos datos a va-
¡ lorar el ganado, aunque bueno 
será recordar, que de' cueros, 
lanas, estiércol y trabajo, se 
obtienen cifras muy, elevadas 
que hacen que el capital pe-
cuario produzca un interés 
que compensa en el momento 
actual el sacrificio que impone 
la explotación del ganado. 
A pesar de la elocuencia de 
i las cifras citadas, ¿podemos 
I sentimos satisfechos los leone 
ses de nuestra ganadería ? 
Sin vacilación de ninguna 
dáse podrenras contestar ne-
gativamente. 
¿Cuándo nos sentiremos sa-
tisfechos? 
Cuando veamos, establos lún 
pios e higiénicos. # 
Cuando nuestrag vacas en su 
mayoría de aptitud lechera y 
mantequera, aumenten su pro-
ducción a 3.000 litros de leche 
anuales, con una cantidad de 
materia grasa de 4 a 5 por 
ciento. 
Cuando nuestros ganaderos 
conserven los mejores toros pa 
ra sementales, organizando de-
bidamente el ^régimen de cubri-
ción, y suprimiendo el actual 
sistema de rebaños de vacas 
con sus sementales. 
Cuando en cada pueblo esté 
constituido el Sindicato de Ga-
nadería que permita la coope-
ración y ayuda mutua de ga-
naderos y sus relaciones con 
los organismos del Estado. 
Cuando de nuestras monta-
ñas de Villablino.Babia y Ria-
ño-Boñar bajen ríos de leche 
qüe han de transformarse erí 
manteca y queso, alimentando 
con el suero sobrante los ter-
neros, cerdos, y aves que han 
de llenar plenamente las nece-
sidades de la provincia permi-
tiendo exportaciones a otras. • 
Cuando nuestras ovejas sean 
mejoradas obteniendo de ellas 
más lana y de mejor calidad 
Estado les presta, con este servicio, colaborarán con el debido 
entusiasmo en la selección y mejora de esta importante espe-
cie animal tan típicamente "leonesa. 
S. OVEJERO DEL AGUA 
'Jefe del Servicio de Ganadería 
m í e n ! 
j i \ / l J L G A C I O N G A N A D E R A 
rrecuencía con que el gana-
. ciente a t r a ído y engana-
D^rconceptos de R A Z A , 
n u e f ^ o N y C R U Z A M I E N -
nos ha suger 
su 
Cuando en los corralf 
todas las casas de 
pueblos no se vean * 
que nuestra castellana * 
de fran S í e J ? ^ ^ 
Cuando en laŝ asas dP 
tros campesinos y obre" e 
• vean conejares que faC| )e todos es sabido que dentro 
abundante carne' sabro<;a i, la inmensa castidad de anima 
nne pueblan ¡a t ierra , les hay 
notablemente ' distintos _ unos 
otros que, sin inconveniente, 
conve-
á n i m o .de 
módo claro, y preciso, el a j -
ee y las limitaciones que cada 
tiene. 
cios muy económicos. 
• C u á n d o -nuestra zona M 
zo sustituya^ las colmenas 
. tiguas fijistas, donde las 
jas producen poca miel de» 
la calidad, por otras modei AftTsnTFs? 
de cuadros móviles. ANTE AKBOLJsb, 
En fin, paciente lector, JE GANADOS 
sentiremos plenamente sati 
chos como leoneses, cuand, i bosques no hay agua; sin 
plotemqs nuestras- riquezas igua no hay pastos; sin pas. 
•cionalmente, y hayamos b BS no hay ganados; sin ga-
con el esfuerzo de todos jados no se puede hacer r i -
Patna próspera donde v pza cultura y alegría en 
alegres en verdadera hen iicanip0 
dad 40 millones de españo ^ y ga,nadoS) columnas 
S. 0. le la economía nacional. 
SILOS 
PARA CO>^ ^ 0 E R A J E S 
CION P E C I ^ ^ E LEON 
ESTA. 
Se pone en f ^ u ^ a efec 
todos los ganaderos V / Co ^ alfabetico de ape. 
solicitado Piensos ^ Sfi í ia gsPondiendo al i r di 
dicato, que.el día log ¿ a las letras cuyo 
derá al reparto de apsuldo * 
en el Almacén da A Esp |aAy ^ Y 
hace 1040 . 
deros de León i ^ 1 1 ^ ^ SINDICATO, 
permi ten la f o r m a c i ó n de g rupos : s 
uno con los caballos, o t r o con I 
las ovejas, un tercero con las va- I 
cas, y con las cabras, y con los | 
cerdos y as í sucesivamente con- f 
todos y cada uno de los anima- \ 
les _ conocidos. 
A cada grupo de estos !e l i a - l 
mamos "especie^. Especie caba- | 
l l a r , especie bovina, especie por-
cina, etc. etc. 
Pero t a m b i é n es un hecho , de | 
o b s e r v a c i ó n corr iente que no t o - i 
dos los caballos son iguales, n i ; 
todas las vacas, ni todas las ga-#| 
H iñas . ¿ Q u i é n es capaz de con- , 
fundir un caballo de t i r o , el per- • 
c h e r ó n -por ejemplo, y un caba- | 
l i o de sil la como el á r a b e ? E l 
p r imero pesado, lento, m ú s c u l o ; 
el segundo l igero, ág i l , nervioso. 
Como s i - d i j é r a m o s el elefante y 
la avispa de la espacie. ¿ Q u i é n 
los c o n f u n d i r í a ? 
, Y , « ¿ q u i é n a l v is i ta r nuestra 
E s t a c i ó n pecuaria n0 establece al 
p r imer golpe de vista jas diferen 
cias entre la gal l ina Castellana, 
negra como un cuervo, y la Rbo-
de. de color de caoba y redonda 
y esponjada en todo su conjunto? 
Pues bien. "Estas diferencias 
entre animales de la misma espe 
cié permi ten const rui r -..nuevos 
grupos" con ^los del mismo co-
lor, o t a m a ñ o o producciones se-
mejantes: ' " p e r m i t e n " , en una pa 
labra, " f o r m a r razas". 
R A Z A es pues un grupo de 
animales de la misma especie 
(cerdos, vacas o conejos) que es-
t á n en p o s e s i ó n de alguna p a r t i -
cularidad determinada a la que 
deben su fama, y cuya par t icula-
r idad t r ansmi ten a sus hijos en 
condicionas favorables. 
Cuando cualquiera quiere adqui 
r i r una vaca de leche, o una ove 
ja de carne, o un cerdo"" de grasa, 
se prepara a elegir lo entre los 
de una raza que tjene fama de 
producir en abundancia cada una 
de esas cosas. E l l o és un buen 
cr i te r io . L o que ya no merece 
el aplauso, es el ,que exista quien 
crea a pies jun t i l l a s (como m u -
c h í s i m a s veces' ocurre por desgra 
cia), que todos los animales 'de 
una raza, famosa son e s p l é n d i d o s 
v const i tuyen por ese solo hecho 
g a r a n t í a de acierto. 
Aclaremos un poco. Una raza 
"con ca r t e l " mundial en ganado 
vacuno productor de . l eche es la 
holandesa. Preguntad a los exp ío 
tadores de ganado h o l a n d é s p ro -
ducida en E s p a ñ a e impor tado , y 
ellos os d i r á n que én sus esta-
bles existen animales de .3.000, 
4.000 y 5.000 l i t ros anuales por 
ejemplo. Di r ig ios a los que ex-
p lo tan ovejas para lana y os con 
t e s t a r á n que e n ' e l r e b a ñ o las 
hay con lana basta y fina,_ m á s 
larga y m á s corta, m á s resisten-
te o quegradiza. 
¿ Q u é ^ n o s demuestra esto? Que 
dentro de la raza existen I N D I -
V I D U O S dist intos, esto es, bue-
nos unos, regulares o t ros y algu 
nos francamente comunes. 
_ Y ¿a q u é Son debidas deseme-
janzas tan marcadas? E n p r imer 
t e rmino a que no todos los ind i 
viduos de una raza nacen con el 
m i s m o poder para producir leche, 
carne, trabajo, grasa o huevos. 
Este "poder o a p t i t u d " es ima/ 
herencia y como t a l susceptible 
de alcanzar impor tancia diversa. 
. Y en segundo lugar, a que, a ú n 
siendo excelentes las tendencias 
hereditarias de rendimiento, esto 
no_ se m a n i f e s t a r á con toda su 
^pujanza si Jas condiciones de c l i 
ma, suelo y piensos no vienen a 
favorecerlo. 
H e a q u í la f r e c u e n t í s i m a cau-
sa de fracaso para quienes 
pretenden la e x p l o t a c i ó n de ra -
zas importada?, ea comarcas de 
condiciones muy dis t in tas a las 
que aquellas disfrutaban en - e l 
punto de or igen. Puntual izando, 
pongamos como ejemplo la equi-
v o c a c i ó n de aquellos ganaderos 
que pretenden ac l ima ta r en las 
m o n t a ñ a s de L ü í o y V ' l i a b l i n o la 
raza "As tu r i ana de. hvs V a l l e s " 
J a m á s los mencionados ganade-
ros c o n s e g u i r á n producir en su 
comarca animales vacunos ue la 
corpulencia que d-i fama a los 
astuiranos de C a r r e ñ o . E l c l ima 
y el ter reno se levantan zor.ío ha 
rreras infranqueables para el l o -
gro de Sus intento^. 
Quedemos p u ¿ s por hoy , en 
que 'a raza solo puede ofrecer-
nos P R O B A B I L I D A D E S de en ; 
contrar en ella ios excelentes ani 
males que . deseamos explo tar . 
Nunca S E G U R I D A D E S . Y en 
que por buena que sea la raza 
elegida y los animales a d q u i r i -
dos, ambos p e r d e r á n comd' por 
encanto sus buenas cualidades si 
en Su nuevo, a lojamiento no en,-, 
cuentran • las condiciones ¿ e a m -
biente y a l i m e n t a c i ó n de qu,e go-
zaban en el lugar de p r o d u c c i ó n . 
Y surge la p regun ta ¿ e n q u é 
indicios basarse para l levar a ca-
bo, con acierto dentro de una rar 
za la e lecc ión de los buSnos ejem 
piares? Henos va en los l inde-
ros de la S E L E C C I O N eme en el 
p r ó x i m o a r t í c u l o te ayudaremos 
a traspasar. 





En España se importaban 
anualmente más de cien mi-
llones de pesetas de huevos, 
/ cifra aterradora que demues 
tra nuestro abandomo y núes 
tra desidia. 
España por su clima, por su 
suelo, por sus razas de gall; -
• ñas excelentes, debe no sólo 
abastecer sus mercados, sino 
exportar grandes cantiua. 
des de productos de la avi-
. cultura. 
La economía Naciotnal necesita 
del concurso de todos los es-
pañoles y no se puede ser 
buen patriota despreciando 
los motivos de nuestra r i -
queza. 
¡ Ganadero leonés! Colabora 
con los servicios oficiales de 
Ganadería para contribuir a 
la autarquía de nuestra Pa-
tria. 
GANADERO: 
En esta página encontrarás— 
semanalmente — orienta-
ciones técnicas y consejos 
útiles, p a r a tu explotación 
g a n a d e r a , -
i n 
E l conejo domést ico desciende 
del silvestre. Capturado, amansa-
do y sometido al yugo del poder 
humano, conserva no obstante, 
como n ingún otro animal, el de-
seo de la libertad. N o es ta rá 
demás el tener una idea somera 
de su vida y costumbres antes 
de caer en las maníis del . hom-
bre, su dominador. 
Aparentemente d i j é r amos sin 
^ahn?, posee sin embargo un am 
pl io y tierno instinto familiar, 
según ' nos cuentan . los natura-
listas. Llevado' de él, construye 
para Ids suyos ingeniosas y com 
plicadas madrigueras, defensa y 
terror a la vez de sus crecidos 
enemigos. . • 
E l macho^ ardiente, celoso, no 
consiente contrincantes. N i si-
quiera tolera las caricias que la 
madre prodiga a sus hijuelos. Y 
ello obliga a la hembra a mar-
char de su lado apenas nota que 
se aproxima su parto. 
Elegido un lugar apropós i to 
para nacer sus cr ías , dedica sus 
esfuerzos y afanes' a la excava-
ción de un seguro escondrijo. Y 
con el auxi l io de sus u ñ a s y 
dientes, se introduce en la t ierra 
describiendo zig-zags y recovecos 
a l .final de los cuales elabora su 
nido. , 
Inic ia éste con hierbas que 
busca y acumuia en repetidas idas 
y venidas, disponiendo sobre ellas 
un cá l ido edredón con el pelo 
que ella m i ^ a se arranca del 
vientre, hasta dejar al descubier 
t6 las tetillas cuya ut i l ización no 
se h a r á esperar mucho. 
Acabada su obra, ú l t imada la 
cuna muelle y seca que ha de 
servir de lecho a los pequeños , 
y una vez que han pasado los 
treinta días que la p reñez dura, 
trae a l mundo de cuatro á diez 
gazapos feos, sin pelo, con ios 
ojos cerrados. 
Dedíca les , ^asidua, maternales 
cuidados durante las' cuarenta y 
ocho primeras horas de su vida, 
transcurridas las cuales, y por-
que así lo «exigen las necesidades 
ineludibles de su' a l imentac ión y 
lactancia, abandona con gran l u -
j o de precauciones su' morada cu 
ya boca cierra cuidadosamente 
con ramas, hierbas y t ierra que 
amasa con. sus propios orines. 
Pasados cinco días, los tiernos 
gazapillos se encuentran ya cu-
biertos- de • suave pelusa que no 
tarda en cambiarse por pelo ver-
dadero. A los odio, ya han • abier 
•to los ojos, pero hasta que trnn.-? 
curren quince, no abandonan el 
nido. ' 
Cuando e l momento llega, la 
propia madre • les acompaña a ta 
salida y les deja corretear a su 
a lbed r ío por las ,, inmediaciones. 
Pero nunca abandona a su proie 
y al menor ruido e x t r a ñ o golpea 
nerviosamente el suelo con las pa 
tas a modo de tambor: es la se-
ñ a l de alarma que repite sin ce-
sar hasta que el ú l t imo gazapo 
ha regresado a casa. 
Transcurridos los treinta.o cua-
renta, d í^s que dura la lactancia,. 
l a coneja regresa a l hogar co-
m ú n acompañacla de. su prole. Al l í 
encuentran al padre, que expresa 
su alborozo acariciando y lamieii 
do a sus hijos.* Y que' termina 
por dar a la madre tiernas mués 
tras de ca r i ño que, según frase 
ingeniosa de un conocido trata-
dista "acaban por ponerla en con 
' diciones de volver a ocupar el 
escondrijo que "terminaba de des-
a l o j a r " ^ 
V E T E R I N A R I O 
¡GANADERO! 
En España se importaban bas-
ta nuestro Glorioso Alza-
miento Nacional unas doce 
mil muías anualmente. 
Nuestro Ejército y nuestra 
Agricultura exigen incre^ 
mentar la producción mu-
latera. 
Para conservar y mejorar tus 
yeguas utiliza los sementa-
les del Estado. 
CONSERVAR Y MEJORAR 
Í nuestro patrimonio ganadero, 
es un deber patriótico. 
En esta página encontrará el 
ganadero sabias orienta-: 
ciones. 
TOKO ''MONTES" DE LA FSTACION PECUARIA K E - * 
CUONAIi 
M í H U E L G A 
N U E V A Y O R K 
p o r K f a n u ® ! A u g u s t o G « r c í a V i n o ' 
STA tarde se cumple un año de aquella tarde de raí 
huelga en la ciiidad de Nueva York; Fué una hermo-
sa tarde que 'sabrá siempre reconocer donde la en-
cuentre. Venían los páriódicos convocando Para esto 
día a todog los hombres libres, a que hiciesen un po-
co de "piqueteo"—es el peligroso nombre que tornan 
alH las manifestaciones frente al Consulado " español—cuino 
protesta, ignoro ante qué dioses negros de Nueva. Jersey, par-
que las tropas de Franco hubiesen ganado la "guerra española. 
Me sedujo,el oficio, pues recordaba haber visto en muchas 
ocasiones a unos hombres cubiertos por un cartel a modo de 
casulla, que paseaban impunemente su protesta ante la puer.a 
de algún comercio qae no les resultaba simpático.. Y aquello 
era, precisamente "piquetear". Esas hambres, revestidos -a 
de «u protesta, paseaban una y otra vez en silencio^ ante , la 
puerta condenada y a todo aquel que iba a entrar en ella Je 
mostraban los grandes titularas ds su cartel, eit el que le 
aseguraban que los géneros de aquella casa eran rn%y maios. 
Luego al anochecer, se ."desvestían", p1 eraban su protesta y 
pacíficamente iban retirándose' en sus coches a oir la radio en 
^Am. eon sus buenas espasci,, llamadas Bvelin. 
Me ilusionó tanto esta función que aquella tarde, micho 
«atea de la hora, ya estaba yo frente al Consulado. Vi que la 
gente ©ruz&ba por la calle en ÂZ, sin 4que nada, significase el 
suceso que media hora más tarace iba a tener lugar allí. Ad-
vertí luego que había un hombre ne^ro, fumándose un poco 
de puro, eos las manos en los bolsillos de un pantalón a ra-
f'as verdes y rseostado sobre la pared. Debió reconocer mi vo- 1 untad porque me hizo, sin moverse gnenas^ un saludo de 
cómplice,-escupió muy bien y siguió espei'añdo a que fues n 
las cuatro de la tarde. Fueron llegando, poco a poco, más hom 
brea libres,. hasta reunirse medio centenar. Braníog negros 
más de la mitad y el resto éramos bvaneo3 de Caita Rica;; sa1-v 
ve cuatro ilustracioneaí femeiirn^, que llevaban bolsa, y som-
brero con cerezas ^ que no sabré nunca por qué rasen se 5!n-
tierott llamadas entre los hombres libres.'Ellas fuero'n las. pr i -
meras en ponerse en fila; la que parecía más tierna de las, 
cuatro, puso en mis manos, torpes, para huelga, un cártel, y 
con sonrisa de dama evangélica me inició en el oficio supre-
mo de holgar. Se trataba simp1emente de formar una fila que 
se unía luego por sus extremos en un círculo rea1mente v i . 
oioso, y aplastado siempre por la circulación a la qúe en vano 
queríamos tender nuestro lazo. Así pasó media hora. Las ven-
tanas del Consulado se hallaban de nosotras a 47 pisos. Dos 
guardias vigilaban la calle para que nadie se metiese con nos-
otros y pudiéramos enroscarnos a gusto. El cansancio bajó a 
mis brazos y advertí entonces que aun no sabía lo que d: cía 
sai cartel. Los demás tenían frases muy hermosas: "Somos 
íibres. dominemos el raundo,\y otras así. Intentaban leer algo 
del'mío siempre que me correspondía pasar frente al .escapa-
fe te de una peletería, pero fué inútil. Rogué entonces^ al ¿eñor 
que iba detrás que leyese mi cartel. 
. —T-"La propaganda de Franco nos ha tenido engañados". ^ 
E a aquellos días estaba yo encargado de-hacer, precisa, 
mente, la propaganda de Franco y reaccioné por instinto., 
—"Me parece, sin embargo, que esto no es absólutamen- • 
fte eíertoH. ' » 
53 amable señor hizo un gesto especial que quería decir: 
-sr-Es lo mismo; pero siga usted, por favor, que vamos a 
cortar la fila. Y todavía seguimos en fi1a dos horas más. . L a 
vida de la ciudad fué retirándose de la3 palles como la luz del 
día. Se echaron ya sobre nosotros les anuncios lurahiosos. 
Refrescaba mucho la tarde, y uño de los negras que m^jer 
"piqueteaba" estornudó con gran escánda1o. • A l dar, las ocho, 
las damas evangélicas salieron de la fila, y, c^nio si recocie-
ran los piadosos cirios acabada una vención, fueron quitán-
donos a todos nuestros carteles. Luego la más tierna puso en 
mi mano un dólar. Cuando advertí su "caridad" qlie iba ejer-
ciendo con aquellos hombres libres, rechacé la moneda por 
un instinto honorable que' tampoco entonces estaba jus t i l i -
eádo. Mía me miró con sus du'ces lentes y creo que me hu-
biese dado una medalla si no abandono, ya ' con cierta prisa 
la calle. 
Fué una hermosa tarde que sabré siempre reconocer donde 
la encuentre. 
® 9 
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El más Bravoso de todos los cómicos, el creador de un género 
de Irresistible hüiridad VUELVE a hacer; la felicidad de chicos y 
grande» al frente de un GRAN ESPECTACULO D^ VARIEDA-
DES SELECCIONADAS; . 
Programa escogido exprofeso para famiMas. 
RISA SANA HUMOR EXCENTRICO 
M l R V L 1 P 7 O t 
Svita la caída del cabello. Facilita su crécmiiento. aande 
i m f e L U I l C L nunca será calvo. Hace desaparecer la casoa, 
FÍÚAÍQI, Faxxaaciaa» Prpguerias, Perfuwfijría* 
C a b a l l e r e s T e p a r í 
Para proveer una plaza en el 
Banco Central con el sueldo anual 
superior a 1.800-pesetas, los Caba-
lleros M u í f a d o s que se crean capa 
ci'.ados para el desempeño de 1 
misma, pasarán por esta provincia 
donde je les in formará. ' 
. P r o v Í n c i a 
i c S o c i a l 
E n Ta Comarcal de Mutilados de 
La Bañeza de esta provincia, se ha 
lia- en depósito cierta cantidad de 
dinero. E Caballero Mutilado que 
acredite ser su dueño, se • passrá 
por estas oficinas, donde se 1c in' 
formará. 
Encortrándose en esta Provin-
cial los títulos que a continuación 
se relacionan, sin que *e sepa el 
p radero de los interesados, se po-
ne en cor.oc'miento de todos que si 
en e1 plazo de diez días, a partir de 
la fecha, no se han presentado a 
recogerlos, se devuelven a 1« Di -
rección: 
José Arias Rodríguez e Ignacio 
Rodríguez BaTboa. José Prieto 
Méndez, José Gsrcía Torricnto y 
Vicente Baza, Martín. 
León, 7 de noviembre de 1940, 
E l Comandante. Jefe 
C A R N E T E X T R A V I A D O 
H a b i é n d o s e extraviado el día 3 
del corriente. eL Carnet de Muti-
' la'do t iúm. 37 en la P l a z a ' M a y o r 
I o Avenida del Padre Is la , se rué 
"ga su devo luc ;ón en e^ta provin 
ciál de Mutilados (Audiencia Pro 
vincidl) primer piso. 
Ueíacidn de ctsm-
p'idoras que debe 
ráa Kanar parte 
9% la iKHtulacióa 
que se ver i fkará 
el domingo dia le. 
Pasarán a reco-
ger U» huchas «f 
sábado día 9 en las oficina* de 
Auxilio So.cial dé 4 a 6. d« Wi tar-
de. La no asistencia s«rá severa-
mente smeionada. 
María Maura Gutiérre» Suá-
rez, Aurelia García Cabo. María 
Luisa Prado Canseco, María Glo-
ria Fernández Fernández , María 
Carmen Chamorro Gutiérrez , Ma 
ría A s c e n s i ó n Vjzán Presa, M a -
ría Mercedes Arias Reyerp, A n -
gela Rodr íguez V e l á z q u e z , A r c a -
dia S á n c h e z Valladares, Vicenta 
Quirós G o n z á l e z , Sara Llamera 
Rodr íguez , Emilia Frade G o n z á -
lez, Cesárea Diez V i ñ a y o , M a r -
celina B'.anco G o n z á l e z , Mar ía 
Pilar L ó p e z Verdes, Carmen P é -
rez S á n c h e z , Natividad Ortiz Mi 
guélez , Antonia RieSca Pjtitado, 
María Duran Becerra, Beatriz 
F e r n á n d e z Galindo, Isabel G o n z á 
lez Morrello. Mercedes Alvarez 
Gonzá lez , María Gutiérrez Gutié 
rrez. Encarnac ión García García, 
R.os1ta García L ó p e z , Rosario 
Gonzá lez Reguera, Aurora Reye-
ro Ig'es'as, Josefina García G a r -
cía , María Concepc ión del C a m -
po López , Angeles L l a m a s R o -
dr'guez, L a u r a .Martínez' F a l a g á n , 
Josefina Marasa Láiz , Petra de 
la Torre F e r n á n d e z . Carmen F e r 
nández Fernández , Marta Carmen 
F l ó r e z Fernández , ^Amalia Luna 
Luna , Mar ía A r i a s ' G o n z á l e z , Jii 
liana de Blas Parro. A s c e n s i ó n 
Flecha Flecha, Matilde B a r d ó n 
González , Fel i sa Vi l la Lá iz , P i -
lar Crrniago M a r t í n e z . Mar ía , R o 
sario D-^z Mirsnda. P i l a r H e r r c 
r o Blanco. Alicia Arias Cuervo 
Teresa R o d r í g u e z Alonso. Fel i ss 
A'corta Cambas. Mr.ría. Angeles 
Gírcí^. Alvarez. María Concep-
ción G c n z á í e z Sftn' Juan, María 
Carmen Vá l l e jo Mart ínez . Leonor 
F e r n á n d e z Gut iérrez . E s t e f a n í a 
de la Cruz de la Iff.lesia, M a r í a 
(Con 4CK)aT)»set^S a ^ U " ^ isabe'l A V - r e z A V - r e z . Rfnnel 
Informes: ATer^'^a de N.^.iroi G'rn^ález raheza*. Trinidad Diez 
cíes SOTO. Sta. Nonia.-LEON. Gutiérrez , María Teresa' I b á ñ e z 
^ flñ 
l i c i o s d s ta s a n g r e - A r t r i t i s i n e 
E c z e m a , A c n é , H e r p e s , F o r ú n c u l o s U l c e r a s v a r i c o s a s . 
R e u m a t i s m o , G o t a , G á í i c c j • A r t e r i o e s c i e r o s i s 
I^ODAS esas enfermedades se 
combaten eficazmente con 
Depurativo Richelet. 
Su enftrgtca acción apresura 
la eliminación de las toxinas 
venenosas de la sangre que, al 
purificarse con ritmo constante, 
va desembarazando al organis-
mo de las cristalizaciones cau-
santes del reuma y demás dolo-
res artríticos; limpia la piel de 
dolencias repelentes; suprime 
las palpitaciones y vértigos de 
ta arterioescierosis, van cicatri-
zándose las úlceras supurosas 
de las varices, y los sufrimientos 
de la edad crítica en la mujer se 
mitigan considerablemente 
o c « n t ú a l a v i t a l i d a d 
Las Salea Halógenas de 
Mangnéslo incorporadas ac-
tualmente a Ja fórmula del 
Depurativa Richelet, completan 
sus efectos purificadores con 
una notable acción rejuvenece? 
¿ora, ya que sus efectos restau 
ran los tejidos gastados, activan 
la vitalidad de los órganos y 
por «onsecuencia, alejan los 
achaques y prolongan la vida 
I t m m m m R O B U 
Venfo ©n farmocios. Pida foítefo grofuifo ol 
laboraforio Riche/ef. San Sebastián 
Ai nbarr!, Tsabrt 1 » 
Alicia Hernánder^8 ^ 
HeiteriHaa D̂ ™- ri 
r¿ Carmen L U ^ f ^ 
•̂•nerva López 2 
ebez F^o ?̂ »̂_ ' _ Pllar s chez Feo. Dolore n¿ 
^ 8 Lum.e; ^ rez 
xmaiaa Martin-ez B_ 
Rc>b>e6. i»abel Fl.. « t . > . r 
ano 
íarnoL R0 
d a María Luisa Mer"0 ^ 
»<:. Josefina Solía M a n L ^ 
«cUta F e r . á . d e z G a ^ g ; , 
Gutiérrez Juárez. ,Ro«an P 
Mart ínez . I?abel O r t e « A.^' 
Esperanza Pérez Sánchez > 
les Viiia.L4uit Asunción U ^ . ? 
Ve'ez. 
H por 
León 6 de Noviembre de 1 
- E l Jefe del Departamento 











2,925 en Ferrocarriles del NOILM 
te para empleados oficina (ift nos ni 
eluso mujeres) Factores, Aga ció de 






eics, así como Limpiadoras 
Costureras. 
Cerca de 1.500 de distintos ofi 
cioŝ  y empleos en olm Com 
pañías Ferroviarios. 
M I L PLAZAS DE CASTEROÍGuiller 
URBANOS con sueldo de 4.00 
pesetas. Tod'0 
\ Para ex combatientes y todi Sos de 
clase de personas. tuentre 
Dirigirse a la AGENCIA CAN ̂  a 
T A L A P I E D R A , Bayón, f 
(frente al Banco de España 
LEON. ' 
Informes verbales, gratis. Poli 
correo, 2,10. 
^ J . ^ . ^ . J . ^ ^ ^ ^ * * ^ * * ' ^ Be arti 
J * F í e s I a T 
O L E R O ' 
L a empresa de esta Sala, teñí» D 
do 'en cuenta la labor que rcaitf 
Auxilio Social, dará el pro*J 
día 9. de siete a diez de la noc»| 
un gran baile, cuya recaudación». \ 
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la buena soc> 
5 • 
Sabemos que ^ 
leonasa piensa' acudir ^ 
te baüe que promete resu-̂ r 
madísimo. . . J,. 
Las señoritas serán invitadas 
rectamente. 1"RAP 




800 mozos de estación, 
toree, 500 peones, ¿uu ; ^ i 
tes, etc., etc. pued^Oliíj 
Infinidad de oflC/f c o n c < N , 







1102 J ^ - í U 
fe 
'^ l i ' 
E i Ayudante de j a ^ 
d« Odontología a * ^ x f  
Consulta ^ a ñ ^ f 8 . 
^ : • «rio concedido la Ex-
/ M ¡ e Í Í Diputación Próvrn 
v ^ 5lt . i n t u i o s gratuitos para 
"co s3Sl tres titu ^ n Universi-
c Go,. 
Los qué no soliciten \& exce-
dencia en el plazo indicado o no 
se reintegren a sus escuelas se-
rán dados de baja c ó m o maes-
tros en actiro y «e dará cuen-
ta al Ministerio para que acuer-
de k separac ión definitiva., 
SEGUNDO COSTILLAS 
Padre Isla, S.-León.-Teléfo. 
^ X ^ d \ V Z l t V T e n o 1 2 - ^ Azulejo* blancor ^ ^.alizado el e j e r c ^ Mo8aicoS. Ba.dosín u t ¿ 
W V Z ü J ^ S lén. Cocinas Sagardüi. Todo lo 
. dos ^ 108 ^ T ^f,rt o lo concerniente a saneamiento T 8 a ^^cnnnder el otro a l a 
g r a d e c i m l e n l o L a a v i a c i c n í l a l i s r ) 
d e s a r r o l l a I n t e n s a 
a c t i v i d a d s o b r e G r e d a 
C O M U N I C A D O I T A L I A N O 
i eorrespon 
materiales de construcción 
S A L T O S D E L D U E R O , 
domiciliada en Bilbao, con 
S. A. , 
Sub-
es t íc ión transformadora en Navate-
BCultad.de^Ciencia^ 
3 
e de l9^ieÍY01/es para la. concesión. 
Cnt0 Pr, e0So 4 de noviembre de 
1940-E1 Secretario G e n e r a l , 
S****** Guiliermo Estrada. 
t P R E M I O 
j ¡ E X T K A O B D I N A S I O 
D-biendo adjudicarse los 
Premios Extraordinarios de la 
Facultad de Dereclio, se pone 
del Ñor en conocimiento de los tílum-
cina ímnos que ftayan hecho el ejercí-
•es, eio de la Licenciatura^íiue pue 
e de ofi ¡den presentar las solicitudes al 
adoras i Pr̂111'0' d i r^idas al Sr. Dcca- ,nos seña'ados ©n ê  articuW .ter.ee-
' no de la Facultad, hasta él día ro de la expresada Ley. exc*ptuán-
•a« Pn™ Oviedo 4 de 'noviemVé de 
88 ôm j940._El Secretario General, 
^ J J ^ Quillermo Estrada. 
de 4.00 C I R C U L A R 
Todos los maestros propíe ta-
2S y tüdl Sos de esta 'provincia que se e « -
tuentren actualmente incorpora-
[A CAN I0* a' Ejérc i to y correripóndan 
V'ón I ' reemplazos ya licenciados de-
L ' - ' ),én reintegrarse a sus escuelas 
España] ^ el p!azo de u^ ^ p2nir 
le la inserción de esta orden en 
itis. re il ^Boletín Oficial" de la pro-
nneja, o solicitar la excedencia 
:on arrcgl0 a los casos 1.° o 4-.° 
•H-M-H j« articulo- 137 del Estatuto del 
Misterio de 18 de Mayo de 
e l 1923 (Gaceta del 1.°). Los docu-f [ 3 IntntC5 I"6 tienen que presentar 3sSfr" la Sección son los siguientes: 
« ^nstanc'a reintegrada con pól iza 
fle 1.50 pesetas y sello del ,Cole-
ro de Huérfanos de 0,50 pese-
,U imH í?.5, d':r;BÍda al HuStrír imo Señor 
.;• Si í .rector General de Primera E n -iue rea;̂  foGanza. 
i ^ Ü Á Jer t i f i c«c ión de su s i tuación 
^ í r " ' re;nte'grada. x 
Hoja de servicios, certificada 
esta Sección. 
AL MINISTRO DEL AIRF 
Zaragoza, 7 . — E l subsecretario de 
la Real Aeronáutica Italiana ha 
dirigido el siguiente telegrama al 
Ministro- del A ire : 
" E n el dia en que Zaragoza ha 
inrugurado el cementerio que reúne 
los restos de. los aviadores legiona-
rios italianos, os expreso, exce'en-
cia, junto con el personal agradecí 
miento, el de las familias dé los 
cridos y el de todos los aviadores^ 
de Italia, por la afectuosa y frater Roma. 8.—Comunicado del alto 
nal obra de asistencia dada al re- mando de las fuerzas armadas ita-
nnir los restos,de los valerosos des Hánas, Comunicado número 154. < 
aparecidos y ' a l construir el cernen-I "Prosiguen 'as operaciones en el 
teno.^ A l mismo .tiempo, envío un frente de, E l Epiro. Nuestra avia-
emocionado saludo a los heroicos ción, a pesar de las adversas con-
camaradas españoles qug a las ór- diciore? atmosféricas elevó sü ac-
denes del Generalísimo Franco, die ción ofensiva con'ra las posiciones 
Kir&n c u a l q u i e r « n o a r c a C i O n ron su vida por e' seguro porvenir cercanas al lago Presga y contra 
-7 , f l e b é n b r e «"««.c i ia ic» w u a i ^ v v t y u . de su P:tria."—Cifra. 
^ ^ " ¿ 0 3 ^ ^ ' Í f 1 1 D e c a n o ' de D e " *>W^m^*WM-TteWrtam^&**\*\'>\*\^^ 
^ H ^ J l eí día 20 de los col 
as 
Serán sometidos a un examen 
teórico y otro práctico con arreglo 
a los siguientes programas: 
jera (León) , s ica a concurso-opo-' E X A M E N T E O R I C O 
sición tres vacantes de obreros es-3 ^ Fundamentos, objeto y , funciona 
pecialzadps, en ^sta provincia, en I miento de : interruptores, desconec-
cumplimiento de 1c/ dispuesto en la | tadores. p rarraycw, amperímetros, 
Orden de de Julio de 1940 rela-
cionada coa la Ley de ,25 de Agosto 
de 1939-
Esta» tres vacmtes se proveerán 
en concurso-oposición por los tur-
jdacion 
dosc el de MulUados de Guerra, 
por exigir el desempeño de su fun-
ción no sólo la' integridad física 
absoluta, sino ciertas condiciones 
excepciona'e». 
E n consecruencía, una plaza . se 
proveerá por el turno de ex com-
batientes, otra por el de ex cauti-
vos o huérfanos de víctima? nacio-
nales de la jfuerra y la tercera por 
el turno Ubre. 
Las base? p"ra el concurro-opo-
sición serán las siguientes; 
A P T I T U D E S F I S I C A S . —Han 
de ser 'éstas no só'o normales, sino 
excepcionales, pue? el manejo de 
los interruptores y desconectadores 
exige un esfuerzo bastante grande 
y h'y que efectuarlo con ambas 
manos. Especialmente en los casos 
de emergencia, es- preciso saÜr del 
cuadro y acudii* con toda rapidez 
a' la estructura exterior. La vigi-
lancia continua de los aparatos de 
medida y protección, exige buena 
vista, brazos v piernas. 
I C O N O C I M I E N T O S . — Los 
concursantes, además de saber leer 
y escribir, deben saber efectuar co 
, rrectamnte las cuatro operaciones 
1 aritméticas fundamentales. 
voUimetros, vaúmetros, y , contado-
res watados y dewatados. Re es 
de máxima, direccionales y dife-
renciales. Baterías de acumuladores 
y grupo de cargas de las mismas. 
E X A M E N P R A C T I C O 
Consistirá, éste en efectuar co-
rrectam. \ ?. y en el tiempo más 
corto posible, moa serie 4C manio-
bras en la Subestación de aUa ten-
sión. 
Serán estimados con preferencia 
los concursantes que • hayan presta-
do servicio durante má* de seis me 
ses en alguna Estación productora 
o Subestrción transiormadora de 
energía eléctrica, aportando el o por 
tuno certificado. 
S U E L D O O J O R N A L • 
Do? mil novecientas ochenta pe-
setas 'con ochenta céntimos anuales. 
Las instancias sé presertarán en 
las oficinas de Hidroe^ctríca Le- i 
gionense, S. A. con domicilio en 
León, calle de Avenida del Padre 
Isla número 2, antes del día qu'ncc 
del mes de noviembre próximo. 
E l tribunal examin dor se re-
unirá en -a Sub estación de Nava-
tejera (León) para poder realizar 
las prác'.icns necesarias el día 18. 
lunes, a las diez' de la mañana. 
Caso de no presentarse aspean-
tes de 'os turnos • restringidos, se 
proveerán entre k)s presentados al 
turno libre. 
E n Bilbao para León a 25 de 
Octubre de 1940. 
la p'aza fuerte de Corfú, alcanzan 
do de lleno varias veces los ^objeti-
vos propuestos. Todos nuestros avio 
res han regresrdo. Una formación 
de seis aviones enemigos atacó 
1 Valona y fué completamente des-
j truída. Cuatro aviones' resultaron 
! derribados y otros dos lp fueron 
Uihbién probablemente. 
Parte de 'as tripulaciones se arro 
jaron en paracaídas y fueron he-
chas prisioneras. E n Africa del 
norte nuestras ' .formaciones aéreas 
atacaron el aerodfcmo. y. las insta-
laciones enemigas en el oasis de Si -
wa, con un intenso bombardeo, lan-
2'miento de pefrja"ias bombas y 
amctrallamiento. E l enemigo sufrió 
pérdidas considerables y daños ma-
1 teriales. Dos aviones tipo "Lysan-
j der" fueron incendiados sobre , el 
suelo. Desde las tres a las cuatro 
horas, -30 aviones enemigos que fue 
j ron objeto de nutrido fuego antí-
1 aéVeo .lanzaron tres bombas en la 
! estación de Prindisi y dos bombas 
ince'-diari.s en \bs alrededores de 
la misma estación. E n una vivienda 
privada se inició en incendio que 
fué extinguido. No buba víctima& 
— E F E . . 
C O M U N I C A D O G R I E G O 
• Atenas,-8. Comunicado oficial 
del alto mando griego, correspuR-
diente a la noche del jueves. 
• " E n todo el frente de E l Epíro, 
«taques locales del enemigo contra 
nuestras posiciones, fueron rechrza' 
dos. E n la noche del 5 al 6 de no-
viembre, un destac:mentó gricg-n 
de Infantería c Ingenieros des'.ru. 6 
en acción audaz, nueve carros 2 é* 
migos que habían sido irvtttovi iza-
dos el • 3 de noviembre, ante nues-
tras posiciones de E l Epiro por ÜÍ 
disp ros de nuestras artillería y ac 
mas anti-carros. 
L a aviación enemiga bombardeé 
durante la jornada, Corfú, así co-» 
mo otras lacalidades del interior le* 
país. Uubo algunos muertos y he-
ridos. No sufrieron daños las iíls* 
tnlaciones militare». Nuestra arti-
llería antiaérea derribó sobre la IH 
nea del frente un bombardero « x r 
m i g o . — E F E . • •. 
Atenas, 8.—Comunicado <W Mi» 
nisterio de Seguridad Pública, :«* 
rrespondiente al jueves por la no-
che: . ' 
" L a aviación enemiga bombardeó 
hoy, en e' interior del país, « 'gü-
nas aldeas, villas, zonas rurales f 
sus instalaciones. L i s ríctlmas f. 
los daños son m í n i m o s . " ' — E F E , 
F R A T E R M l D A D H K P A N C . I U S I T A N A 
Q U E 
s p e 
r í c d r s i a s e s p a ñ o l e s 
S I T A N P O R T U G A L 
. Lisboa, 8.—Hoy 8e ha celebia- tad. E n ella afinna í |o« Portugal, 
do el banquete oficial de despe- puerta de Europa, novia ¿ e los 
A N U N C I O S V A R I O S 
¿ I Se ComPr» «oda clase d« 
2 J»raní , Pnapcl ? v se vender 
fi( 'isaca bra!11'mpieza v bayetas 
ft m A ^ ' ^ F I A . taquigra-
% S 0 *¡el, pequeñas y 
Caían» • Partlda.s. Valeriano 
^iérr^ino- (Casa Valentín Gu 
ñero' 
P a e ^ 3 t , _ ^ ^ A I g O S partidas cubier 
TE 
V E N D O casa Camino Real; nú M A Q U I N A "Underwood" ca-
mero 10, en Trobajo del Cere 
cedo. Informes en la misma. 
S E T R A S P A S A el acreditado 
bar "Da Conechera". Tratar en 
el mismo. 
S E T R A S P A S A N dos carros 
rro grande, se vende. Tnfor 
mes: Publicidad MERQ., Or 
doño TI, 41.—León 
dida a los directores de periódi- , 
eos de Madrid, ofrecida por el 
Director del Secretariado de Pro-
paganda Nacional, D- Antonio /Fe 
rro. al que asistieron el embaja-
dor de E s p a ñ a , el Comisario Ge-
neral de la E x p o s i c i ó n del Mun-
do P o r t u g u é s , los directores de 
todos los diarios de la capital de 
España y otras personalidades 
de la literatura y el periodismo. 
E l director de "Informaciones" 
envió^ una carta al s e ñ o r Ferro, 
leída durante el almuerzo, en la 
que lamenta no haber podido 
a c o m p a ñ a r - a sus enmaradas por 
•rtt-in*-• T.rr7THTM /-̂  - 1 « ¡ c i r c u n s t a n c i a s agenas a su voiun PEMARTIN Coñac de tama 
mundial. Pedidos: Teléfono 
1802. Lreón. 
con Ocho caballerías dedicadas D E S E O do* habitaciones araue 
Contabili-





^uu ^ 'u^rn i r ' — 
- - u d 3 ^ a C ^ A P i A . 
;ncia 
ál transporte, con buena clien. 
tela. Tnformea en esta Adminis 
tración. 
C U A D R A alrededores Plaza 
M e r c a d o , necesítase. Razón: 
Plaaz Mercado. 5. Carbonería. 
L O S M E J O R E S carbones astu 
ríanos cock, granja y galleta. 
Plaza del Mercado, 5. Teléfono 
1006. 
ADMr^IRIA cuatro o cinco r m i ^ 0 2 motor "Trifásico 
e ll27-220 V01 .para trabajar de 1 huéspedes estables, bermosas 
&o pai'aW s- Secadores ma. habitaciones, baño, cálefacción. 
^^^j^pteiisi^ 'Pê ll(:!npna añoras y casa próxima para ̂  ómnibus 
gentes pS ^ara ^acer psrma- Aviación. Pensión módica. Tn. 
T^JM!jéetri0^nT saquitos, aparatos , formes e* esta Administración. 
^ 3 9 u i ¿ o ^ - J n f o r m e s • S u e r o de S E C E D E N dos hermosos h a . 
'00 u Camión 
Ü » J , ^ i ? ^ S A bar 
4 toneladas 
bitaeion.es, con derecho a coci-
na, baño y calefacción. Tnfor-
cnpo. Bernardo del i mes en psta Administración. 
S E V E N D E coche Citroen 
10 » ' F ^ h o T ^ ^ ^ A bar en calle de ' 5 H.P. cerrado, calzado de nue 
It?tlr]Gr su 1 0~pnr no Poclei10 V(> y en perfecto estado de fun. 
)2 ^ ^ a A d m ; • ueñD- Triforiaes en I cionaminto. Para Lniormes: en 
vA- ^ ^ s t r a c i ó n , i .el Bar Sevilla. 
bladas con' derecho a cocina 
Informe» en esta Administra-
ción. 
P A R A ampliar negocio necesi-
to socio 2.000 pesetas. Infor-
mes Carretera los Cubos, núme 
r(f*9. Vinuesá. 
DESEARIA piano en alquiler, 
por siete meses, para señorita. 
.Informe* en esta Administra-
ción. 
A M A . de cría, necesítase para 
criar casa rde los padres. Infor-
mes; Sanatorio Miranda. 
COMPRO cualquier cantidad 
de semilla linaza, miel de abe, 
jas, genciana raiz y cornezuelo 
centeno, Valeriano Campesino, 
Avenida de Palencia. 1.̂  (Casa 
Valenfín Cntiérrez). León. 
PE^.UQUPRTA Señoras Hi'lpa-
nolArgentina. Permanente ga-
rantizada, 6 pesetas. Solamen 
= ^ O O 
T I 5 7 7 <= ^ 
i i n ^ 
T U R N O DE F A R M A C I A S 
De 1 a 2 de la tarde: Sr. Ve. 
ga Flórez. Padre Isla : Sr. Ma-
ro, Plazuela del Conde. 
De 8 de la noche a 9 de la 
te mes de noviembre. Cervan- mañana: Sr. Mazo, Plazuela 
tes, 4. ' del Condeu 
mares, acudió e x p o n t á n e a r a e n i a 
v sin vacilar, en ayuda de la ver 
dadera España en su reciente l u -
cha. D e s p u é s de exaltar la ges .a 
de Portugal, pide a Dios que ha-
ga grandes * los dos pueblos 
peninsulares, porque supieron 
guardar su honor y su fe. 
D o n - Antonio Ferro pronunció' 
un magní f i co discurso ca espa-
ñol, en el que hiso resaltar co-
mo las dog patrias ibéricas van 
formando un mundo aparte, gra-
cias " a haber conservado aquella 
c iv i l i zac ión que encontraron en 
la Cruz. A f i r m é que Portugal y 
E s p a ñ a nunca pueden ser vasa-
llos de nadie, porque siempre fue 
ron s eñores . " P a r a hacer f ren t« 
al enemigo comiin—dijo—e» nece-
sario estrechar cada vez m á s tt 
abrazo fraterno, para que los do* 
pueblos se encuentren unidos en 
las horas d i f í c i l e s" . 
A este discurso c o n t e s t ó c o « 
otro don Vicente G á l l e g o . D irec -
tor de la .Agencia E F E de M a -
drid, que dijo ser para . él ua 
gran honor responder al bril lante 
discurso del s e ñ o r Ferro, manifes 
tando que los per iodis ta» e s p a ñ o -
les abandonan con nostalgia P o r -
tugal, pues Han vivido en éí ho-
ras de cariñosa fraternidad, en 
las que han podido afJfceciar el to 
tal resurgimiento de la nación por 
fuguesa. T e r m i n ó haciendo votos 
por la grandeza y prosperidad de 
los^ pa íses y dando los gritos de 
i V i v a Portugal! ¡Arr iba E s p a ñ a l 
— E F E , 
V E N D E S E 
Carro enganchado y traspaso 
clientela transportes. Razm-
Gómez Salaz^r, 6; SaaUiigo 
Garda 
Las fuerzas griegas de 
e n p e l i g r o s e r s 
L o s ú l t i m o s a t a q u e s c o n t r a L o n d r e s , h a n c a u s a d o 
E N O R M E S D A N O S 
Estambúi, 8^—Los periódicos continúan con su anglofii 
atmqae exageran uaenos k-s notácáas áe pre'lendkias victorias 
griegas. 
E l general Sabfe» que analiza hi situación: del ejército que 
opera en Grecia, 
¡ax-írejáo. ©I 'ta-
moy de que en el 
sector de FlorL 
na puedan que-
dar boqueadas 
Jas fuerzas grie. 
\ra3 entre el ía-
go Prespa y la 
'irontera yugocs-
\iz.vú y en la iui-
posibiiíidad de re 
tirarse Iiacia e' 
tur. E l general 
rinde que a pe-
sar de Jas dificul 
• jíades dsel terre-
favorable^ al 
í?íierajgo, la ayu 
•ffta de la aviación 
y la marina bri-
tánica, no es su 
í y i en te .— E F E . 
• ^-rNOKMES OES 
' ^'EOZOS E N 
luONDÍÍES 
Nueva York, 8 
--Les diarios pu 
¡hiiean informa" 






des incendios y 
l o s estampides 
oe " las bombas 
de gran calibre, 
ce amovieron di-
versos distritos. 
Liverpool f u 6 
— • igualmente ata-
• cadp. 
L a agencia internacional 
"News Services" dice que los 
últimos ataques sobre Londres 
han ocasionado graves daños 
materiales ' y víctimas numero-
sas.—EFE. ' 
DOS BARCOS B R I T A N I -
COS. HUNDIDOS 
Berlín, 8.—Dos barcos mas 
fueron averiados por la. avia-
ción alemana en el curso de 
los ataques del jueves sobre 
la costa británica. Un mer-
cante de dos mil toneladas, 
resuító alcanzado de lleno 
por dos bombas y otro reci-
bió otras dos bombas. Am-
bos sufrieron tan graves ave 
rías, que pueden darse por 
perdidos—EFE.' 
EDEN REGRESA A I N -
GLATERRA 
Londres, 8.--E1 ministro 
de la Guerra británico. Edén, 
ha regresado a Inglaterra, 
despusé-de su viaje a Egipto, 
Siria, Palestina y Transjor-
dania.—EFE. 
e r r í l o r í o s 
—OQO— 
b í a n s i d o r e l v i n d i -
!o$ p o r A r g e n t i n a 
E l General de aviación Sdent, Jefe del 
Cuerpo de Paracaidistas alemán restabíe-
cido ya de la herida que sufrió, revista 
sus heroicos soldados por primera vez 
después de terminar las campañas en el 
Oeste 
INTENSA ACTIVIDAD D E 
L A ATiAOION ITALIANA 
Belgrado, 8.—El periódico 
^Vrema" informa qué ha fra-
casado un intento griego de 
rodear las posiciones italianas. 
Añade que las noticias de un 
avance griego en la parte me-, 
ridional de monte Voron^ no 
corresponden a la realidad. 
E l periódico "Politika" reci-
be informaciones de Brajchino 
en las <jue-se dice que la avia-
ción itahana' comenzó desde ia 
mañana del jueves el bombar-
deo de las posiciones griegas. 
E l jueves fué bombardeeada Le 
rín con más intensidad que en 
los días anteriores. E l mismo 
periódico informa de fuente 
griega, que los griegos se ven 
imposibilitados para atacar las 
formaciones de bombardeo ita-
lianas.-—EFE.. 
DESMINTIENDO UNA NO 
TICLA 
Atenas, 8.—La agencia ofi-
ciosa griega desmiente las in-
formaciones según las cuales 
én Creta había tropas británi-
cas antes de producirse el cor;, 
l 'íeto con Ita l ia .—EFE. 
SOLO UNOS POCOS ^AR-
OOS F R A N C E S E S N A V E -
GAN AL SERVICIO D E IN-
G L A T E R R A 
Ginebra, 8.—La radio fran-
cesa desmiente ías informacio-
nes segúja las cuales' el 25 por 
100 d e i a flota . mercante de 
Francia _ navega al servicio de 
Ingaterra. Añade que lo único 
cierro» es que algunos vapores' 
franceses han sido obligados 
por los ingleses a ponerse a 
disposición de gas intereses. 
También se' desmienten los 
rumores según los cuales en 
el tratado de armisticio con 
Alemania e Italia sé contiene 
cláusulas secretas referentes a 
la marina de guerra franetsa. 
- E F E , J 
' Buenos Aires, 8.—Las reivindi-
caciones chilenas sobre ta' zona an 
tártica. que han sido comunicadas 
oficialmente al Ministerio de Negó 
cios Extranjeros argentino,, han 
causado gran sorpresa en los círcu-
los políticos y en la opinión públi-
ca, puesto que se trata de territo-
rios también reivindicados por la 
Argentina. 
En los centros oficiales se de-
clara que las pretersionés de Chile 
son injustificadas. La comisión de 
estudio de, las cuestiones del Polo 
Sur, ha '. sido convocada para exa-
minar este problema,, .súbitamente 
trasladado -a un pririier plano de ac 
tuaüdad.—EFE. 
HU^L NO HA RECIBIDO 
XÍNGUNA COMUNICA -
CION • / • 
' Washington, 8.:En re ación 
coh las reivindicaciones chüenas 
\sohre 1er sima tyüári-ica. Cordel 
liull, ha declarado que no le ha 
sitio coviunicadas oficialmente y 
por '¿o tanto, no podía a.ún adop-
tar una decisión-. EFE. 
¿Un nuevo golPe 
(Servicio espada! Transooeán) 
Berhn, 8.~~Kn su último 
discurso, Cliurchill hizo S -
tacar sobre todo un párrafo 
que ha causado gran sensa 
ción. Se reíirió a Irlanda y 
Churchül se quejó de que In 
glaterra no disponga de puer 
tos en el sur y oeste de di. 
cha isla, con lo cual le resul 
submarinos alemanes y está 
ta müy difícil combatir a los 
en peligro la navegación mer 
cante inglesa. 
E n los discursos a que dio 
lugar esta frase de Cliur-
chill, fué tratada la cuestión 
con mayor franqueza da lo 
que pudiera hacerlo el "pre-
mier" mismo, con la afirma 
ción de que- Inglaterra hace 
también ía guerra por Irían, 
da y pone a su disposición 
n 
en Justicia ^ der bases a b; 
, A estas insbu?mgl^ 
hacen temer í?. 01011*̂  
Inglaterra c o n £ 
Presklente del F.^1^ 
des De V a ^ . ^ ^ 
empezado poí de^ar-
P^blo i r l a S L d e L ^ 
var relacione? « m í ? C01̂  
el pueblo d f l a ^ V 
ua. pero añadió: 
W nos e n c o u t ^ i ^ 
a B a r c e l o n a e l 
n u e v o e m b a j a d o r 
d e R u m a n i a 
Barcelona, 8.—El nuevo embaja-
dor de Rumania en España, Radú 
Chega, ha sido cumplimentado esta 
mañana por el cónsul de su nación 
en Barcelona. El nuevo ministro ru 
niano- en España; saMrá esta noche 
park 'Madrid. 
El señor Cherga, que cuenta 35 
años, es legionario de la Guardia 
de Hierro y ha ocupado en su país 
diferentes cargos públicos, siendo 
esta la primera vez que ostenta el 
cargo diplcmático. Desde los pri-
meros momentos del glorioso M'ovi 
miento Nacional,' fué partidario ar 




d i s p u e s t a a m a n t e n e r 
u n e u t r a l i d a d 
Berlín, 8.—Los periódicos berli-
neses estiman que la declaración 
De Valer a demuestra la s voluntad 
del Eire de seguir' observando su 
neutralidad en el conflicto europeo. 
" E l primer ministro británico— 
dice "Lokal Anzeiger"— .presentó 
en su discurso la situación de tal 
modo, que parece que Irlanda tiene 
parte de la oilpa de las pérdidas 
navales inglesas aumenten cada 
día. Es esta una típica manera de 
salir al paso, denunciando a un pe 
qucíío Estado. Pero como ha dicho 
De Valera, este país "está dispuesto, 
a defenderse contra cualquier agre 
sión."—EFE» 
Munich, 8.—Se ha celebrado la 
fiesta de los antiguos militantes 
y combatientes del Partido Na-
cionalsocialista en Loewonbrou-
Keellr. La salá se hallaba modes 
tamente adornada. 
Mucho antes de comenzar la 
fiesta, el salón, se hallaba comple 
tamente lleno. Los padres de las 
víctimas del 8 de noviembre de 
1939 habían ocupado un sitio en 
el centro del salón.- A !as siete 
de la. tarde la bandera del sacri-
ficio fué trasladada al sálón. En 
este momento el Führer hizo su 
aparición. Una oleada de entu-
siasmo recibió a Hítler. Weber 
saludó al Canciller alemán y le 
dió la bienvenida. 
Inmediatamente, Hítler se apro 
ximó a la tribuna y una vez más 
la vieja guardia .ofreció a su 
Führer las más calurosas ovacio 
nes. Hí t ler comenzó su discurso 
dirigiéndose a los oventes como 
a sus camaradas, sosteniendo con 
ellos diálogos y recorrió los ca-
minos de los tiempos de lucha 
por su derecho y existencia. Hu-
bo en el discurso momentos de 
recuerdo y miradas f retrospecti-
vas. Con palabas emocionantes y 
frecuentemente irónicas, el Füh-
rer detalló la lucha contra > los 
judíos, 
A continuación describió los 
¡acontecimientos actuales y demos-
tró ^ue todas las profecías, todos 
los cáltulos y opiniones del enemi-
go, se han estrellado y continúan 
estrellándose de igual manera que 
en el pasado. E l Führer formu1ó 
las razones de la lucha, que la líber 
tad, el honor de Alemania y su por 
venir y su derecho de existencia. 
Una vez más el salón estalló en 
salvas frenéticos cuando el Führer 
opuso a la" hipocresía inglesa y a 
la campaña ilusionista de los Ingle 
ses, la realidad pura y verídica. En 
seguida, con frases cortas, -pero ex 
presivas, sefirió los formidables 
acontecimientos militares desarro-
llados y que dan derecho a consi-
derar este año como el más gran-
dioso del genio militar .alemán. Rín 
dió después homenaje a la disciplí 
na y firme decisión, de la Patria ale-
mana . que está dispuesta a llegar 
hasta el fin. 
•Exprese- que como su vie^a 
guardia ha luchado tanto tiem 
po, así lo hará, el pueblo ale-
mán hasta que llegue su victo-
ria final. Los viejos camara-
das se ponen en* jpié é hiciei on 
al Führer objeto de una larv^a 
ovación, que se repitió cuando 
Hítler habló de la fuerza inte-
rior y de la unión de la nación 
y de la potencia combativa del 
ejército alemán y de la convic-
ción, absolutamente cierta que 
le anima a él personalíaente, 
en su calidad de jefe supremo 
de las fuerzas armadas alema, 
ñas. E l Führer criticó los ata-
ques nocturnos del ejército aé-
reo inglés contra la población 
civil alemana y cuando habló 
de las represalias du|a.s ,e ine. 
xorables que después'de un lar 
go periodo de paciencia han si-
do adoptadas. contra los objeti-
vos militares ingles^, los cima 
radas le rindieron de nuevo 
grandes ovaciones. E l Führer 
proclamó la voluntad de la na-
ción alemana de vencer-y man. 
tener una fe inquebrantable en 
su guerra. Terminó su discur-
so recordando la muerte de les 
primeros mártires.—EFE» 
de ceder puerto^ i * -
^ t o de 
brs nosotros no mas qué a la pfiiKi - ^ gre"..L ,a ««sion úe 
Esto quiere decir 
por la fuerza de sus S 
en caso de aue f11 
tra¿e de a t a c l í L 1 ^ ^ 
^Por la* palabras de Cita 
chill en el debate pa.r-aa 
taño parece ser posible 
Inglaterra pretenda IH 
rarse "puntos de â cy 
Irlanda. Esta política de 
pimtosdeapoyoVlahac-
firmado Inglaterra duran 
, toda esta guerra. Qriso"p 
tes de apoyo" en Norua 
en Holanda, en Bélgica y 
Grecia. Es muy posible oí 
a pesar de todas las e: 
ritencias, trate Inglaterra 
llevar a cabo un golpe ci 
tra Irlsnda. Sabe por la 
claración del presidente 
Irlanda, que ésta se epond 
a sus tentatiyas con to 
fugrza y energía, pero la 
tuición de Inglaterra es 
dilíci], y sen tan grandéfl 
pérdidas-de la flota ingli 
causadas por los submarii 
alemanes, que acaso se d« 
da a dar este paso de vid 
cia contra Irlanda, pasoj 
solo sería de desssperaciói 
cuyos resulfadog, a j^í 
por lo que hasta ahora ha 
cedido, equivaldría a n 















































i n g l e s a a m e t r a 
a u n a l a n c h a 
s a l v a m e n t o 






Amsterdan, S.-Un á i f 0 , ^ W b 
mea que una chalupa ^ n d e ^ 
salvamento, ha sido_ tocada porjt. 
avión inglés ^ * Z O j £ h * i 
tra ella con *™ anieir' 
cuando tfataba de, salvar a 
náufragos. , j nCí¿ 
Los tripulantes de ^ 
salvamento consiguieron ^ - ^ 
en unas construcciones ae ^ *• -
lies. Después de la caia2'a toáfi 
che, el' avión ingles seguu 
tratando de hundir la [ ^gur 
landeses consiguieron ^ ^ 
aprovecharse de 'a y- ^pg, 
huir del ataque ing*a 
«le I 
trata 





CURSO EN EL I^ST* , 
"EAMIEO MAEZAw 
' Madrid, S ^ E s t ^ x r ^ vo lugar la solemne * « 
ción del nuevo ^ f L " ^ 
tuto de Enseñanza Me 
mir-o de Maeztu - ^ 
presidido portel ^ 
Educación.—Ei* 
;trC! 
t A 3 
Shl -
